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DIAE10 D E FALANGE ESP AROLA TEADIOIONALiSTA Y DE LAS J.O 
P A P , « " f ¿ m <tl MUHDO CRISTH 
Hemeroteca Müñicip*''8" 
Plaza d i Vi ^ # Q 
a r e o p o n s a b i l i q a 
¡ m lernbfes momeRfos ietuales, recae so 
|o$ que abusaron de ia Ciencia y el Po 
Bases en que habrá de inspiíarse 
e! futuro orden mundia1 
Ciudad fiel Vaticano. Zñ.—En el mcn-
je úe Navidad dirigido por radío a todo 
iniundo cristiano, S. S. el Papa se ha re-, 
rlertóo ampliamente a la situación actual 
Tha expuesto los principios que deben 
^^ispirar los fundamentos del nuavo or-
16 Ken. Después de hacerse eco de ios suíri-
^inJSítos y maies que soportan casi todos 
pubg pueblos del orbe, como consecuencia 
rW8,-He la guerra, declaró que es imposible te-
-—üer una paz próxima a causa de las ds-
.Jas inconciliables que separan a 
i A is pueblos. 
I ff Coiabalió 'as afirmaciones hechas en 
I ^ ^ B s ocasiones contra el Crisiiamsmo, 
til que hay quien acusa de haber faltado 
^¡fa misión. "¿Cómc es posible atacar ai 
Bptianismo?" declaró. La culp£. de los 
•Iblea momentos actuaies no puede, no 
I iebe arrojarse sobre los Apóstoles y los 
•res de la Iglesia, sobre el movimiento 
K salvó a la civilización de Eoma y de 
•las» sobre la Eeilgión, que creó tem-
•B, que se elevó por encima de-un mun-
•ensangrentado. Esa responsabilidad 
•nenda recae exclusivamente sobre 
JIDeilos que abusaror de Ir ciencia y dei 
mt t y qu ,̂ poseídos de su fuerza, inten-
, JBwi arranca^ del corazón de los bom-
al#res la Fe de Cristo. 
iií C Kefíriéndose luego a Jos fundamentos 
van ij l nuevo oden en el mundo, el Santo Pa-
ÍÍ v.we dijo que deberán imspirarse en los si-





1.°. Libertad y seguridad de todas las 
naciones, ningunr. de las cuales podrá 
quedar excluida del concierto general. Los 
países pequeños deberán ser agrupados en 
organismos económicos internacionales» 
pero respetándose, como si fueran gran-
des potencias, su derecho a la libertad e 
independencia. 
2. ° Libertad también para las mino-
ríf.3 naciónaíes, eliminándose definitiva-
mente toda posibilidad de opresión sobr; 
ellas. 
3. ° No puede haber margen para «1 
cálculo egoísta do las •naciones que mo-
nopolizan las materias primas y las ri-
quezas del globo de modo que se vean pri-
vadas de unas y otras los países pobres. 
Este punto es decisivo parí» la instaura-
ción del nuevo orden, ya que sin él, ese 
sentimiento de amargara y desamparo 
conducirá fatalmente a nuevos conflictos 
4. ° Las carreras de armamentos de-
ben ser detenidas de una vez para siem-
pre y deberá precederse a ir redreción Éá. 
la fabricación y producción de medios i* 
guerra de un modo general. 
Finalmente, tr-̂ s desarrollar,esta idea 
y profundizar en 1 s p Dcirios eximestos 
S- S.. elevó al Altísimc sus más .fervientes 
preces para que copceda al muáLo la paz 
que tanto necesitan Jos pwsblos. Terminó 
dando a todos la Bu.dición Apostólica. 
—EjFE. 
Washington, 25—El Presh 
j dente Roosevelt ba pronunciía-
i do ua discurso en la Casa Blán 
ca con motivo de inaugurarle 
la iluminación del Arbol de 
Noel. 
Roosevelt declaró que el puc 
i blo norteamericano, en medio 
de la incertidumbre y dificul-
tades actuales, debe celebrar las 
Navidades de guerra con cora-
je, preparándole p&ra el tr^bá-
jo y el sufrimiento, con la mi-
rada puesta en la victoria final. 
"Atmémonos támbién de deci-
sión—dijo—. Nuestra más po-
tente arma en e ;ta guerra es la 
convicción dé-la dignidad y la 
fraternidad del hombre. E l día 
de Nocí cícrnifica' má«? claramen 
te que ninguna otra fiesta o 
símbolo t este espíritu, con el. 
que dirigimos nuestro penra-1 
.miento a nuestro"? hijos que i 
combaten por-10'; Estados Uni- í 
dos." Añadió que Nortéame- \ 
e n e r a 
alemán muerto en el 
frente 
Berlín, 25.—El teniente ge-
neral Bergmann, jefe cíe una 
división de infantería alemana,1 
ba muerto en el frente central 
de Ru ia, según se comunica 
oficialmente. 
Erá^uno de los generales ale-
manes que más sé habían des-
tacado con sus tropias de prí- | 
mera línea en la campaña del , 
Este y estiba condecorado con • 
la Cruz de Hierro alemana.— 
(Efe.), 
rica se habí** ociado a otras 
naciones y p iebíos en la luch¿ 
común. Mihoncs de hombre 
están resueltos a defender e 
bien con peligro de sus vidas, 
durante meses y años. Uno d 
los grandes jefes —agregó refi 
riéndose » Churchill— se en 
cuentra'a mi lado. E l y su pu 
blo y numerosas partes d 
mundo celebran la fiesta á é 
Noel lo' mismo que nosotros lé 
celebramos. E l y su pueblo r.oa 
muestran el camino del hcrois-i 
mo y del sacrificio para salvafl 
a nuestros hijo».—Efe. 
C H U R C H I L L Y 
R O O S E V E L T NO 
OCUPAN D E LOS 
PROBLEMAS D E L A | 
POSTGUERRA 
Wásbíngton, 2 5.—Roosevelíf 
Y Churchill, en la Conferencia 
de Prensa, han declafado qu€| 
en sus conversaciones no se oca 
paron de los problemas de la* 
postguerra, ya que estiman qu^ 
el momento de tal discusiófi^ 
no habí» llegado. 
Añadieron que por el mcM 
mentó se ocupán de los fwobk-̂ j 
mas de ía gaerrau—Ef». 
g i o s o 
Estos días navideños, tasi) 
cristianos y tan españoles no^ 
brindan la coyuntura de insis^ 
tir una vez más sobre el sentid 
do religioso de la Pafengo, ta^ 
discutido por nuestros enen*» 
en tm'bm e 
Ké I I v e z m á s i n t e n s o s l o s 
^ de Churchül. despierta 
ES poco mtereq en 
• 1 
Tokio, 25.—La ptesemia 
f J k Churchill en Wáshington 
a t a q u e s j a p o n e s e s a L u z ó n 
•Hkra celebrar importantes 
^^fiferendaí; con el Presiden-
^ H r Roosevelt, ha despertado 
^ B * o interés en el Japón, se-
^ K n se declara en los círculos 
^BB'OSOS, donde se comidera 
p viaje como .una prueba 
y z^féíada de la gravedad de . 
H B sifuac/ón de Inglaterra en | 
I «̂¿a briental. 
Q Los periódicos de Tokio \ 
j1^ muy parcos en sus co-
^Pcwmrtos.—F^é. 
DESEMBAiiCO A 110 
KaOMETHOS DE MA-
KILA 
Nueva York, 25. - O í s 
*abneníc se anuncia f̂ u H ^ ^ U K se anuncia î u» 
^pfuerzas japonesas ha fc7.- a  J  K  
gendjarcado con gran-
r j contingentes en los al 
l^^uedores de Astamonar, 
^ K l 1 0 kiíómetros en línea 
"ta al sureste de 
Tokio, 25.--El cuartel ge 
neral imperial comunica 
que las tropas japonesas 
han realizado un nuevo 
desembarco en un punto de 
Luz.ón, para cooperar con 
las fuerzas desembarcadas 
al sur y al norte de la is-
la.--EFE. 
INTENSOS COMBATES 
Wáshington, 25.— Comuhi 
cado del departamento de 
guerra: 
"Filipinas. — Los comba-
tes en la • margen oriental 
del golfo de Lingayen cre-
cen en intensidad. El inva-
sor • utiliza tanques ligerea 
en los ataques que realiza al 
sur de Agoo. Los aviones ja-
poneses han mostrado par-
tlcpíar actividad en apoyo 
ele ,las operaciones terres-
tres y de los desembarcos. 
T os bombarderos • norteame-
.-léanos han atacado varios 
cercantes japoneses frente 
Dab^ao. . 
l-^s resultados no lian po 
dido ser observados. Sn los 
demás sert^re ro se ha. rér 
giistrado novedad alguna".— 
AVANCE EN LUZON 
Tokio, 25,— Ofuáalmtín-
te se anuncia que las tro-
pas japonesas han efec- s 
tuado un nuevo desembar 
co en la costa oriental de 
la isla de Luzón y que las 
op: raciones se desarrollan 
rúpida y favorablemente. 
Igualmente se anuncia que 
tropas japonesas desem-
barcadas en la costa de 
Mingayen, prosiguen su 
avance hacia el sur de la 
isla de Luzón.--EFE. 





unidades norteamericanas de 
combate se dirigen apresura 
damente de Manila hacia el 
frente con objeto de hacer 
frente ai creciente peligro 
aue representa el ̂ avance ja 
ponés en dos direcciones ha 
cía la capital filipina, según 
COMBATES VICTORIO-
SOS 
Tokio, 25.—El cosaunicado 
de hoy facilitado por ei cuar 
tel imperial, anuncia que 
las operaciones de lac tro-
pas japonesas han tomado 
en todas partes del írerte 
un desarrollo favorable. En 
la costa oriental de Luzón 
han sido desembarcadas nu^ 
vas tropas ayer. Las tuerzas 
desei-ibarcadas en la bahía 
de Lingayen avanzan actual 
mente en dirección sur y las 
desembarcadas en ' Legazpi 
han. ocupadd ^Nagar y ejecu 
tan en estos momentos ope1 
raciones * comunes eon las 
desembarcadas en la bahía 
de Lamon. Las tropas d ŝem 
barcadas en Aparri dominan 
el distrlot de Taguegagao. 
E l arma aérea japones 
prosigue sus atóques en los 
alrededores de Manila con 
objeto de aniquilar definiti-
vamente los restos de las 
fuerzas aéreas enemigas. 
Eh Mindanao, las tropas 
que ocuparon la canital de 
la isla realizan la limpieza de 
enemigos en su* akesieclores. 
Nadie con más arriar ni 
yor entnsiasHio que la Palang4 
ha defendí lo los postulado^ 
básicos de la dviliaación orian^ 
tal y criatáaaia. Y a su genercN1 
so esfuerzo se debe el restiiaW 
rar, en toda su pureza, h 
lobración csta,s fiestas qu^ 
antislmente o^eím eon jnbi-4 
losa alegría cai^sBdad eiu 
tera. 
Bien es cierto qae mie^troá 
enemigos de íáempre no lianí 
calado hondo en nuestra doo-s, 
trina, y su miopía mtekctual 
les impide ver con claridad lú. 
recta condi'cta áe nuestrqjí 
"modo de »er's. 
La postura de la Fakng^ 
en este como en todos los a&r 
pactos es clara y exacta y m 
ofrece lugar a confusionismos 
para quienes hcnradament< 
quieríin meditarla. Porque es^ 
santido profund^aaente catoliW 
co y español lo seUaron con %% 
sangre mñes do (̂ irmradaa qu« 
cayeron MI las trincheras. Poi| 
él luchan y mneren en las hej 
la^s tierras de ía Rusia saviéj 
tica nuestros heroicos camara«ij 
das de la División Azul, pre-* 
senda militante de España eia 
la Gran Grnzada contra 1? báij 
bara concepcicn materia]i :ta( 
de la vida y raí defensa de ui# 
orden nnevo en el que s0b£« 
la vil materia pese el espírittil 
Para ellos son en estos día& 
hogareños nuesiaros me.icresl 
Tnrri 
Á S P A S C U A S E N L E 
n a 
5 e c e l e b r a s p l e f n n e m e n t e l a 
N a t i v i d a d d e l S e ñ o r — - -
Pasado el peqtK^to deseocan 
to produeido por no ttaber de-
¿ado ia Toluble fortuna ni un 
"gordo" de los "decentes" én 
la vieja Ciudad de San Marce-
lo, se dispuso la capital del an 
tiguo Reino de León a cele-
brar la Katividad del Señor 
«on airreglo aLrito tradicional 
español. 
Hubo pagas de Navidad, et-
eétera., se repartieron a los ne 
eesitados aguinaldos verdade-
ramente respetables como el 
•hecho por la Sección Femeni-
na, de que ya dimos cuenta y 
que se efectuó en el almacén 
del Sr. Albendea. 
También fué digno de ate ti-
eíéú el repartido por dicha 
Sección Femenina a los fami-
liares de los voluntarios de la 
Bivisión Azul y que fué entre 
gado en la Casa de Falange la 
larde de Nochebuena. 
Igualmente, hubo reparto de 
prendas, etc. a loe necesitados 
«ai la parroquia de Nuestra Se 
ííoea del Mercado. 
Tarde en la que se dieron 
los últimos toques a los nume-
rosísimos 14nacimientos" insta 
lados este año, se ensayaron 
los últimos villancicos y se hi-
«ieron las últimas comprad pa 
ra la clásica cena. 
Comercios, teatros, etc., ce. 
rraron cuanto antes y pronto 
la ciudad quedó sumida en 
una quietud anunciadora de la 
gcan noche corimemoiativa, 
M * MERCADO 
Gomo prólogo de k nocle, 
tuvo lugar el 'mercado propio 
¡del día, especialmente en la 
Plaza Mayor, ecmeumdfeima. 
* Abundaron lo» volátiles, mu 
thos de ellos sobrantes del me¡r 
eado anterior y que en éste ¿e 
vendieron a precio más bajo. 
|Era mucho pa^ar noventa pe 
setas per un pavo! 
Desde luego, se pagaron de 
sesenta y cinco a setenta pese-
tes, que ya es precio elevado. 
Las pavas de cincuenta y cin-
co a sesenta ; las gallinas, dt 
veinticinco a veintiocho; los 
gallos, de veinticinco o treinla 
y cinco, y los conejos hasta a 
veinte y veinticinco pesetas. 
Hubo bastante venta, aun-
que todavía se volvieron mu-
chas aldeanas a sus pueblos 
con la mercancía sin compren-
der que el secreto está en lo 
que dijo el Caudillo: "Produ-
,cir". 
m LA BENEFICENpIA 
El asilo de la Beneficencia 
Municipal se llama de hoy ei\ 
adelante Residencia de Nues-
tra Señora del Camino y esta 
consagración a la Regidora 
Perpetua del Ayuntamiento 
leonés fué plasmada la tarde 
del día de Nochebuena de la 
forma devota, gráfica y simbó 
lica que anuneir^os. 
En el centro benéfico de la 
calle de San Mamés se dieron 
cita para esta solemnidad to-
das las figuras representativas 
del León oficial y distinguidas 
mikmm x. usAoritas, asi mom 
altos empleados del Ayunta-
miento, etc. 
Una orquesta formada por 
ciegos residentes ejecutó el 
Himno Nacional, antes de que 
el Excmo. Sr. Obispo procedió 
se a la bendición de la imagen 
entronizada, una preciosa efi-
gie en bajorrelieve policroma-
do de la Patrona de la Región 
Leonesa, colocada en el vestí-
bulo, frente a la puerta princi 
pal y a la que daban guardia 
de honor dos maceres. 
El alcalde, camarada Vega, 
de uniforme de Falange y con 
las insignias de su cargo, leyó 
un hermoso acto de consagra-
ción, inscripto a modo de per-
gamino antiguo, por el deli-
neante del Ayuntamiento, Je-
sús F. Espino. 
Helo aquí: 
Santísima Yir^en del Cami-
no Regidora Perpetua de núes 
tra dudad, venimos a consa-
grados esta Casa, que si hasta 
ahora tenía en nombre firía e 
inhóspito de Casa-Asilo, desde 
hoy tendrá el acojedor de Re-
sidencia de tu bendjto nombie, 
y donde ya no habrá asilados 
sino residentes, hermanos pues 
tros a quienes tu dulzura y tu 
bondad maternal harán más 
llevaderos los últimos días de 
sus tristes y desgraciadas v i -
das, que los ángeles de la Ca-
ridad, las Hermanitas encarga 
das de esta Casa han procura-
do siempre mitigar: en sus pe-
nas y dolores y que desde aho-
CINE MI I 
H o y : •, 
Lo más maravilloso 
BLANCA NIEVES Y LOS 
SIETE ENANITOS 
TORNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
22 a fin de semana : 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Flóre», Avenida 
del Padre Isla. 
Turno a' noche durante to 
da !a remana: * 
Sr. Escudero, Cervantes. 
ra lo harán con más entusias-
mo si fuera posible, sabiendo 
que te tienen á Tí, Madre y Se 
ñora Nuestra, cómo su espe-
cial Protectora. Y si eres más 
Madre aun de los que ^ suíren, 
tienes que serlo -de estos des-
venturados que no'tienen más 
cariño que el que reciban de 
Tí, de estas monjitas y el núes 
tro, que yOj en nombre de to-
dos mis compañeros de Corpo 
ración, me honro en ofrecer-
les. 
Que reines siempre en esta 
Casa y que al final de la pere-
grinación de nuestros residen 
tes por este mundo, los acoja. > 
bajo tu divino manto para pre 
sentarlos a tu Divino Hijo. 
Antes de retirarme de üi i>o 
berana presencia, quiero im-
plorar tu protección para núes 
tra hidalga Ciudad, que tan de 
corazón te pertenéce, y me 
atrevo a suplicarte «jue tengas 
la más dulce de tus sonrisas en 
esta bendita nqche para los 
Mejores, los que desaparecie-
.ron de este mundo terrenal in-
vocando tu nombre y-el de Es-
paña, conquistando su glorio--
sa innjortalidad en aras de su 
heroico sacrificio por nuestra 
Patria y nuestra Religión.-
También te pido que no fal-
te tu amparo para nuestros ca 
maradas que pasan esta Noche 
buena en lucha contra los ene-
miqros de la Cristiandad, y que 
sigas ilunfnando a nuestro in 
victo Caudillo, para que con-
duzca a España por rutas de 
grande eatólicá e imperial. 
El Sr. Obispo, con efusivas 
palabras, felicitó al Ayunta-
miento leonés por feliz 
acuerdo e hizo votos por la 
prosperidad del Concejo y del 
pueblo, al que exhortó al amor 
a su bendita Patrona, la Vir-
gen del Camino. 
Se cantó la Salve popular y 
el himno a la Virgen del Ca-
mino. » 
^Asistieron al Prelado el ecó 
nomo de Santa "Marina señor 
Suárez, el coadjutor de Nues-
tra Señora del Mercado señor 
Gago 5̂  el capellán de la Béne 
ficencia Municipal. 
Terminada la ceremonia re-
ligiosa, el Prelado y loe invita-
dos subieron a' yor el "naci-
miento*, instalado en la gale-
ría superior por el administra 
dor de la casa, Sr. Canrillo 
(D. Vicente) con verdadero 
gusto. 
Un coro de residentes, moa-
jas y señoritas acompañado al 
armonio y dirigido por el or-
ganista de San Isidoro, señor 
Franco, interpretó bonitos vi-
llancicos, « 
Asistieron al acto además 
del Ayuntamiento en pleno^ 
que hizo los honores de la ca-
sa, los Excmos. Sros. Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial da! 
Movimiento y Gobernador Mi 
litar, delegado de Hacienda 
secretario provincial del Mo-, 
vimiento, Deán dé la Cátedra! 
magistrados Bres. Buxó y Ga* 
rrachón, coroneles del > Regi-
miento de Montaña y-1.del Ter-
cio de la Guardia Civil, tenien 
tes coroneles Sres. Argelés, je-
fe de la Comandancia de la 
Guardia Civil y Ubiña, del Re 
gimiento de Montaña < comau-
danté Sr. Escarda, del Depó-
sito de Sementales: ingeniero 
jefe de Obras Públicas, inspec 
tor provincial del Trabajo y 
delegado .sindical provineial, 
jefes de Telégrafos y Estadís-
tica, directores, dé Ta Escuela 
Normal, Banco de España y 
Monte de Piedad, presidclhite 
•de la„ Cámara de Comercio, 
comisario jefe accidental de 
Policía, ingeniero jefe del Ser-
vicio de Fomento del Cultivo 
Linero, > delegado provincial 
del Instituto Nacional' de Pre-
visión, presidente de la Junta 
Diocesana de Acción Católica, 
órdenes religiosasí presidente 
del Colegio, de Agentes Comer 
^cíales, señoras deja Asamblea 
fde Ta Cruz Roja. etc. etc. 
l/ Asistió también, representa-
ción dp la Diputación Pro-vMn-
eial y en nombre del general 
inspector de ía Guardia Civil 
Sr. Redondo Crespo el coman-
dante ayudante del mismo. 
Amenizada por la Banda 
Municipal, y con ayuda de sim 
páticas señoritas, se sirvió a 
los residentes una suculenta y 
abundante cena, propia de un 
hotel de lujo, según las cir-
cunstancias. 
(Pasa a la página séptima) 
E L J O V E K 
L U I S E Z 
Ha fallecido en Bofiar (León), el día 25, de Diciembre de 1941 
A LOS 19 / toq r^jr pr\An 
Habiendo recibido IoS Santos Sacramentos >Jia B e S i d ó n Aposteilca. 
Sus afligidos padres, don Agapitc Revorn a r m ^ w , T „ A * . , 
d o ñ í María del ConsucirDlS- h™Ín^( T n ' ^ ^ ^ ^ ^ Boñar) y 
Rosario, José, Julita y Mari f d e T r ^ S ? ^ / ^ e a? 0 l 1 ^ ' María 1el 
^ JOS| fp l^Cíaa ; £ ^ y C S 0 t ^ 0 DieZ; 
-las EXEQUIAS Y M l S r D r E e p ^ A a T l m a a 
viernes 26 m corrien* ? i f l f m i r r tenáTc lu«ar hoy 
sla Pnrroauial ñ ¿ u n ñ ^ ]8s ONCE-ée la mañana en la lerle-
c a d á ^ ^ y ™t0 se^1d0 & la conducción ^deí 
decidos ^ementerio, por lo que les quedarán muy agra^ 
"Casa Mortuoria: (Plaza de Calvo ^ n t o ^ T^,~„ 
Funeria «El Carmena A v e n i d a ^ ^ lo40 . 
P r o v i u 
é e L e 
Con migo de 
D i ó c e s i s ba cntre<r,7 
I»ra bs teclúsos ¿ N 
sión. • ^ J 
, ^ ^ t i áno , m 
h Dirección y Ad^Niít6 u) 
del Establecimiento^ i ^ 1 
O r e j e n el de I f ¿ ' 
expresan su p r o f o ^ - - " -
cimiento, rogando a n r 
; nuestra -pnmera^oL^ S io. 
síastica para bien denídj V 
I sei 
ü t t l l 





P « re las í e c u a m ^ . 
— : — — 11 un' i 
' DULA DE RENUEVk j ^r ¿a 
t De conformidad con Ú fBalĉ  
rrespondientes Gtdenánai El l t lc 
Reglamento' de rcgim«n i fcen e 
ríor de esta- Junta local« Kenzai 
ne en conocimiento de la bina 
ñores prcdctirips Y ^ m ^^Q-
tierras en el llamááo ."W ^mf» 
Renueva^.-que a pirtif ̂  ^ 
26 del r o r m n ^ ^ K 
plazo de cinco oiss, ̂  ^ de 
solicitar cupo para ^ j^Sresent 
cíón de la duláNO ^"^jtave pa 
ha de aprovechar w p ^ m • 
rastroieras de dicho pago. E año 
rante él ven^^roanodejj onju 
debiendo de dirigir w f & ^ 
cías, debidamente ^ tet 
?,] srnor pie ^ f á l c i m^ ^a ei 
León de ] ̂  j 
TO/T. -EI Presidene, J- ^ 
LLEJO. Wmentt 
W en ' 
Médico-Interno J^;3Saii|ílltap 
lidad en la Caja S a ^ J ^ 
tamb: 
con 
10 ' (ij -ai de 
se vende en Barrio 
A\n or.n metro* 
:]ec í f l ValdedlW 
Ordeño I L 15. 
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S a 5. Ramiro Baiyu ' ^ 
.Cretí 
F A S E F I N A V h e n t e d e l u v e n t u 
G U E R R A 
B a l a n c e M i l i t a r d e 1 9 4 1 
P o r J o s é D í a z d e V i l k g a a 
^ 1 
ahora aproxlmada-
^ año la situación 
oa miütar dé la gue-
;Pcomo sigue: el Eje 
en Libia, contra los 
de Wavel; Italia por 
se había aventura-
una campaña encóna-
los Balcanes, con Gre-
Tuientras que en el Afn 
briental comenzaba a ha 
í sentir pujante la ac-
británica; Aiemama, en 
había vencido plenamen 
¿ occidente y t ? ™ ^ 
enorme nueva "West-
del Cabo Norte al B i -
a lo lárgo de la cual 
lemos sabido luego que 
m instalado mil quinien 
baterías de costa, Ingla-
quedaba apenas a 40 
de manifiesto la herólca re-
sistencia del soldado fascis-
ta, aislado de su Patria y sin 
posibilidades, por tanto, de 
auxilio exterior. En todo ca-
so nadie podrá suponer que 
Abisinia, pueda ser el campo 
de la batalla principal y de-
cisiva de la , guerra. El se-
gundo intento inglés sobre 
Libia, tampoco ha tenido íor 
tuna. 
Pero sobre este balance es 
menester señalar dos hechos 
trascendentales de la histo-
ria militar del año; la de-
claración de guerra dé H i i -
ler a Moscú y la éntrada en 
la contienda de los Estados 
Unidos y del Japón. La ba-
talla de la U. R. S. que 
es probable que se " apaci 
tros der la'nueva línea ¡güe un tanto por imperativo 
nica, en, ]as orillas del ¡ TOS de la estación—ha .ser-
y entre 450 y 550 ka-4» i vido para evitar a Europa el 
dé los labródromos de i riesgo terrible que se cernía 
twaffe" en Holanda y i sobre ella. En cinco meses 
a. La guerra al co- j y pico de lucha puede decir 
británico tomaba ya! se que el Ejército rojo ha 
rísticas trágicas para i quedado desarticulado y ba-
tido p l e n a m e n t e . Sus 
3.800.000 de prisicneros; sus 
21.400 carros, 17.000> aviones 
y 32.500 cañones destruidos, 
son el mejor balance de esa 
colosal derrota. En cuanto el 
tiempo.sea rropjcio a las qpe 
y los bombardeos so-
Islas inglesas" eran 
gs y sostenidos. En el 
Solí tico habla que mar 
f interrogante pre^cu-
la actitud de Rs Es-
Unidos. NO menos énig 
era la situaCijt^ en 
Icanés y ei ses^p de 
tica de Tokio. En re-
el Eje presentaba al 
lenzar el año que ahora 
(xlnnina un magnífico balan 
i Imitar en Europa, en don 
g t̂la situación parecía cla-
etU liquidada la contingencia 
ti [.la lucha en los dos f ren-
bien evitada por la po-
1rt|ca de Berlín. Solo Moscú 
| ¡presentaba una incógnita 
ĵiave para el porvenir euro 
' año 1941 significa, en 
ijunto el planteamien-
la^ nuevas cuestiones 
ites: pero sin duda 
icteristica principal 
en haber despejado 
las interrogantes, lo 
in duda significa I n l -
;nte una mayor clarl-
* la perspectiva. Pero 
lás, lector. El balance 
e íntegro, de este año 
, guerra significa a la luz 
raciones activas la victoria 
en Rusia quedará consolida-
da y definitiva. La campaña 
contra la U. R. S. S. ha teni-
do una repercusión s-r;giilar 
en la política' europea: Eu-
ropa sé ha unido y lucha ca-
si entera, sobre el mismo 
frente contra, el enemigo co 
mún. Mientras que Rusia ha 
perdido en la contienda sus 
principales posibilidades, 
agrícolas e Industriales, el 
Réich alineará, para las pró 
ximas oneraciones. el más 
forínidable ejército mecani-
zado que nadie soñara . Ja-
más. La aviación, por otra 
parte, está siendo muy re-
forzada asimismo. La resis-
tencia1 rusa quedará, sin du 
da, aniquilada definitiva y 
totalmente tan pronto co-
mo el hielo y el barro deten 
libre el suelo de la estepá. 
La batalla deí Pacífico lee 
tor, ha comenzado en estos 
días. El Japón ha agotado en 
ftftinf robustecimiento de Wáshington, su paciencia y 
^or.tica militar del Eje,1"" f « « « c i o n^^rcAf. 
S í i d ? hoy ení alianza 
fllar tripartita engen-
• t^uf . cooperación, m l l l -
;ambién, de casi toda Eu 
conira el Komintem. 
..!fasupien en el campo 
^ente militar, el año 
^«ora termina ha slgnl-
0 Que sigue: fracaso 
la ofensiva WaweL 
- cuando los/ carrps 
s nacían alcanzado el 
- i golfo de la gran Sir 
unción del pleito bal 
con la victoria fulml 
sobre Yugoeslavia y 
idísima Victoria subsl-, 
de Grecia; salto so-
cambiando así el 
aei problema del Me 
oriental, sin que 
'hav^ ente ingleses 
N x i S podido anotarse 
L% n*Lque el conseguido 
beVfan^y sln invertir un 
'OnJf empresa, del Afr i -
^ hk i itaiiana. en don-
ba sido empujado por las 
fuerzas fatales del mal; la 
masonería, la plutocracia, ta 
demagogia y el judaismo. El 
balance de las primeras jor-
nadas allá son de catástrofe 
para las democracias. Pier-
den éstas sus mejores bases 
o están éñ vías de perder-
las. Pierden sus mejores uni 
dades naváles. Pierden sus 
escuadras aéreas allí desta-
cadas. El panorama es negro, 
para ellas sin duda, alguna. 
La guerra, por; último, lec-
tor/ h á entrado en su fase 
final. Bien lo dice su gene 
ralizacióney su violencia E? 
ta fase, es verdad, podrá no 
ser demasiado rápida; pern 
sin duda es la fase final. 
Grandes son las posibilida-
des y los medios de resisten-
cia que conservan aún estas 
democracias. Pero la suerte 
se nos hace aue cada día es-
tá más decidida. Las Ideas 
DQT t t e ^ l j t m * ^ ^ f f ^ ^ realistaiL 
justas y sobre tocio cristia-
nas se abren paso. 'Sensible 
es qué se tengan que abrir 
este paso a cañonazos. Pero 
el hombre a este respecto ha 
aprendido bien poco a través 
de la Historia. Y el 3añón, 
hoy, como antaño, sigue 
siendo siempfe la suprema 
razón. 
y n a d a m a s 
m u ñ í s 
f r a n c é s h e r i d o € H 
A T E N T A D O 
París 25.—El ex" alcalde 
comunista de Monlreuil, ba 
rrio de París, ha sido grave 
mente herido por varios dís 
paros de revólver qu« le fue 
ron hechos por un ciclista. 
El agresor consiguió darse 
a la fugu,—(Efe). 
SECCION DE APIU 
DICES 
En ©I "Boletín Oficie I 
del Estado", número 349, 
de fecha 16 dé diciembre de 
-1841. ha ajíafooldo el sl-
gotoale áeormo de 6 de 
dlctembro de 1941. per el 
que se ordena que tos Je-
fes de Empresas permitan 
asistir a los jóvenes del 
Frente de «tuveniudes que 
tengan trabajando a sus 
órdenes, a las enseañnzaa 
de dicho Frente. 
uAl cumplirse el j^rimer año 
de la Ley creadora del Frente 
de Juventudes, de 6 de di-
ciembre de 1940, es necesa-
rio ir dotañdo a esta organi-
m&én de los medios para 
que pueda cumplir la irascen 
d̂ i? tai misión que tiene enco-
mendada y, a este efecto, y 
de conformidad con el artícu-
lo noveno de dleba Ley, en el 
qu< se di pone qtie por ios Mi 
u &ierios cotresiiondténtes s*; 
íi.flarán las medidas necesa-
rias para asegurar a ios jóve 
nes (}ue concurran a estaba-
oimientos de eduífeción y tra-
bajo las horas necesarias pa 
ra que acudan al Frente de 
Juventudes, para su forma-
ción religiose, política, física, 
deportiva y premilitar, se en 
camina este Decreto. 
En su virtud, a propuesta 
del Ministro de Trabajo y pre 
vía deliberacióii del Consejo 
de Ministros: 
DISPONGO: 
Artículo primero. — Todos 
los jefes de empresas que ten 
gan aprendices trs bajando o 
recibiendo enseñanza profe-
sional, quedan obligados a 
permitir que éstos acudan al 
Frente de Juventudes a reci-
bir la educación religiosa, poi 
lítíca, física, deportiva y pre-
militar, encomendadas como 
funciones de dicho Frente de 
Juventudes por la Ley de $ 
de Diciembre de 1940. 
Articuló segundo. — La De 
egación Nacional del Frente 
de Juventudes presentará pa-
ra su aprobación al Ministe-
rio de Trabajo todos los años 
en el mes de diciembre, te-
niendo en cuenta sus funcio-
nes y las conveniencias del 
trabajo nacional, un plan pa-
ra el. año siguiente en -o que 
afecte al contenido de este 
Decreto. 
Artículo tercero. —. Qwda 
automado el Ministerio de 
Trabajo para dicter las dis-
posiciones complementarias 
precisas para el desarrollo de* 
presente decreto. 
Así íó dispongo por §1 pre=» 
¡serite Dwrreto, dado en Ma»» 
drid a seis de diciembre d® 
mil noveeientos eosrenta % 
uno,—FRANCISCO FRANCO.— 
El Ministro de Trabajo, JUBIS 
A, OlllON DE VELASCO, 
Bola de hoja de lal», W- efciH| 
Paquete de inediQ i 9 Í^ -
Estuche cartón, 30 ctei. ^ 
Frasco lujo, 2 ptss. 
ñ a ñ o d e H b r 
P o r L u y s S a m t B M a r i n a 
Difícil es abarcar en un cor̂ . 
to artículo la vida intelectual 
española en este año que aca-
ba, aun limitándose, como ha-
go, a la producción literaria 
que se lanza aT mercado., 
No ha sido ni muy copiosa 
ni pauy eximia. Aparte de al-
gunas obras fundamentales 
"Eeivindicaciones Hispánicas" 
de Castiella y Areilza, el "Jo-
eé Antonio" de Ximénez de 
Sandoval, y "Mares de Espa-
ña" de Carrero, poco hay que 
reseñar—no obstante los repa-v 
ros que pueden oponérsele. 
Hay tantos a favor y tantos 
en contra. En los primeros—a 
mi ver—debe de señalarse la 
apafición de ' nuestras viejas 
crónicas, de la que parecíamos 
avergonzamos, y el hablar 
aunque no venga muy a pelo 
de las grandes figuras que hi-
cieron la Patria y el Imperio. 
¡Es Curiosa la devoción qué le 
ha entrado a mnehos tunantes 
por la Gran Isabel, y por Fer-
nando, y por el César ! Tiem-
po y ocasión ímbíán sido an-
tes/mucho, antes, pues ya pei-
nan canas o padecen— )̂ disi-
mulan—calvas, de haber ex-
presado tan "hondos" idea-
les... Claro es que ha habido 
4e por medio una lucha a 
Tm t̂umbo de dado éi que Es-
paña, con todo cuanto repre-
senta, desapareciese para siem 
pare. Así cualquiera ve claro y 
los tunos y cuquillos se pude-
ron valerosamente de parte 
del vencedor. Era natural y no 
se pueden pedir peras al olmo, 
pero no solemos los españoles 
comulgar con ¡ruedas de moli-
no. Ya está bien que olvide-
mos, pero nadie puede pedir^ 
nos que nos volvamos tontos 
de repente. 
En los tantos desfavorables 
hay que contar la avalancha 
de traducciones que se nos ha 
venido encima. Los editores 
justifican su proverbial avari-
cia, diciendo que los escritores 
nacionales somas irnos vagos y 
unos informales, y que por eso 
han de ^carrir a obras ya 
hechas y que en un plazo bre-
ve—el de traducción—pueden 
ponerse a la venta. Esto es ver 
dad y es mentira, pues yo sé 
de muchos escritores a quienes 
sistemáticamente se cierran 
las puertas, presentando obras 
muy apreciables, pues claro es 
que al jüdío convertido por 
arte de birlibirloque en "árbi-
tro" de! buen gusto y^orienta-
dor de las letras patrias, le es 
mucho más provechoso pira 
tear ja obra 4$ ffi tóí>J mMj¿ 
mmm boreal, que pagar a un 
compatriota lo que honrada-
mente vale su trabajo. 
Y así como para que "veait 
olaro" los tunantes do marras, 
ha hecho falta una guerra vic-
toriosa, para que estos perilla-
nes entren en razón, sobran 
las razones y basta nna ley 
que ponga término a tales 
desafueros, o simplemente, 
que la censura exija para per-
mitir la publicación de cada 
obra extranjera b de cuatro 
nacionales. Conozco el paño j , 
sé que por las buenas nada se 
conseguirá. Nos libraríamos 
así, de las Minteresantísimas,'-
novelas de pre-guerra—per-
judiciales a todas luces para 
la formación de una juventud 
viril y española—y de las bio-
grafías—o lo que sean—de tan 
tos reyes y rfeinas exóticos, fi-
gurillas y figurones, músicos 
y danzantes que nos importa» 
un bledo, en tanto que nues-
tras grandes vidas señeras es-
tán en el olvido. 
Con eso y con una mano más 
dura para impedir reimpresio-
nes que ahora se hacen de no-
velas antipatrióticas y mise-
rables por esencia, no se hubie 
se perdido del todo la exoe-
m a m dt * t ó año perdid^ 
1WWMI—llltiaHMlitf milMIHIIIIIIIlllllHllíilHHI 
L a v i c t o r i a d e A l e m a n i a y s u s 
l e s t a n s e g u r a c o m o q u e l a T i e r r a g i r a a l r e d e d 
Prensa 
iBerlín.—^El Ministro de 
f&suntos Exteriores ^del Reich 
Won Ribbentrop, ha conce-
siMio a un representante de 
la Agencia Efe en Berlín una 
^entrevista, en la que el ilus 
¡tre político alemán abordó 
tos temas internacionales.-de 
tonayor importancia y actua-
lidad en el orden polítieo, 
bti l i tar y económico. 
He aquí el testo de la con-
isrersa^ión sostenida por nne-s 
?teo representante con el Mi-
feisfero alemán: 
"fen primer lugar prtgun-
to al Ministro de Asuntos Ex 
feiOTes sobre la entrada en 
la guerra del Japón y Nor-
teamérica: 
- L A GÜEREA'EN EL PA-
C I F I C O 
¿Qué motivos cree us-
señer MiiHstro, que 
han sido ios q'.ie lian ííe 
terminado esta evohició'n, 
y cómo jHiga usted las 
eonsecueneias de esta ex-
pansión de la guerra? 
El señor Ministro de Asun 
los Exteriores .contesta: 
"La culpa de teta expan-sión ie incumbe por entero al 
«Br. Rooseveit, 'Que quería 
teortar ai Japón sus fuentes 
naturales ae materias p r i -
mas y prescribir al pueblo 
japones, en Ada Oriental, la" 
ley de. los millonarios de 
"Wall Street, En concreto, 
quería estrangular al Japón 
exactamente igual que. Chur 
chin y Hoosevelt quisierun 
estrangular a Alemania^ e Ita 
l a en Europa. La" manera de 
actuar de Roonevelt a este 
respecto era tan agresiva, 
ofensiva y al mismo tiempo 
tan descabellada,' que todo 
nombre sensato tenía que 
plantearse ; la cuestión de si 
tal demente proceder pedía 
salir de un cerebro ñora al. 
Se me ha dicho que desde 
hace algún tiempo Mr. Roose 
vel^ padece de alucinacio-
nes, cada vez más fuertes 
Y, efectivamente, en lo? úl-
timos años ha seguido ima 
política ovie, con respecto" A 
ius amigos, sólo puede ser 
calificada de manía de gran 
deza, y frente a sus enemi-
gos, de manía persecutora, 
Tn todos los- rincones de 3:i 
ft erra en los . que ni él ni su 
¡país tenían nada que ver. se 
icntromet'ó. A cualquiera que 
cbservace la política exterior, 
ce Rooseveit en pstp último 
t ompo le acudirá a la ima-
f Inación inyoluntari? mente 
Is conducta de aquel cono-
c do rratón yanqui que eji-
tra en una casa de huéspe-
des, se desenvuelve con sus 
Colares tomo un gran señor, 
arrollándolo todo e, importu-
r ando a todo, el munio, ha^ 
ta que se harta uno de los 
presentes y en un abrir de 
toca pone fuera de comba-
ta a este matón. Ahora 
Mr Rooseveit ha recibido un 
golpe del que ya nunca se 
podrá reponer tan fácilmen 
i r : en los tres primeros días 
tíe hostilidades, los japone-
BCS han conseguido práctica 
mente aniquilar toda .la Flo-
ta americana del Pacífico y, 
r ' mismo tiemifjp, hundir a 
i razados de que todavía dis-
í ponía, v que habían sido en-
^ lados a Extremo Oriente. 
Aparte de esto, en ios prime 
ros días de guerra, ei Ja-
pón ha conseguido aniquilar 
casi toda la aviación de am-
I bos países en el Asia Orien-
tal. De esta manera, nues-
tro aliado el Japón, en el es-
pacio de tres días, se ha ase 
gurado la supremacía en el 
mar y el dominio en el aire 
en Asia. Ahora el Japón po-
drá continuar sistemática-
mente las operaciones de tie 
rra para asegurarse defini-
tivamente este gigantesco 
territorio, sin que, según to-
dos los indicios, tenga que 
considerar a Inglaterra x a 
Norteamérica como enemi-
gos de peligro. Esta aniqui-
ladora derrota de Inglate-
rra y Norteamérica durante 
los primeros días de guerra 
en el Pacífico—y en tanto 
que la suerte de las batallas 
continúe estando de parte 
del Japón, lo cuál es lo pro-
bable dado el heroísmo de 
nuestros aliados nipones, del 
que yo nunca dudé—signifi-
ca una nueva y absoluta 
transformación de la situa-
ción nolítico mundial y un 
amplio d aplazamiento de 
poder en favor de las nacio-
nes del P^cto Tripartito". 
COLABORACION DEL" 
E J ^ CON EL JAPON 
¿Puede usted decirme, 
señor Ministro, cómo se 
, llegó á esta colaboración 
entre- el Eje y el Japón? 
¿Fué preparada ya desde 
hace txenipo • para, como 
afirman los encimaos • de 
Alemania, asestar un d a 
un golpe con esta comM-
nacién a las democracias? 
"Nd, hay nada más falso 
que tal afirmación—asegura, 
el Ministro con especial ener 
gia—. Con mucho gusto le 
contaré qué curso han teni-
do los acontecimientos, ya 
que, vengo ocupándome de 
esta cuestión. 
' Ya a raíz de la subida ai 
Poder del Nacionalaocialis-
mo, la' política excerior ale-
mana fué decisivamente in -
fluida por ei irreconciliable 
antagonismo que la separa-
ba del bolchevismo y de sus 
repreaentante's, del Komin-
tern en Moscú. Por este mo-
tivo, ya en el año 1933, y por 
deseo del Pührer, establecí 
ios primeros lazos con To-
tíio, encontrando allí una 
r!ena comprensión para 
nuestros esfuerzos de aunar 
a todos los países airantes 
del orden contra ei bolche-
vismo. Es comprensible que 
los pensamientos de la I ta -
lia fascista, cuyo Duce fué 
el primero en Europa en eli-
minar al comunismo de su 
pais, estuvieran orientados 
en la misma dirección. De 
esta comunidad de ideas de 
la^ tres grandes potencias, 
Alemania, Italia y Japón, se 
derivó e los años 1936-37 la 
decisión común contra el bol 
chevismo en el Pacto Ant i -
komintern. De '•xnrofeso se 
estipuló p*» e>te Prcto Hie 
quedaba Hb 
la "aClo: •" • Í • > 
Así, España cuenta entre las 
primeras naciones en adhe-
rirse. Alemania se ha esfor-
zado también en inclinar a 
Inglaterra hacia este bloque 
ele orden. A este respecto qul 
siera recordarle que cuando, 
fui nombrado Embajador en 
Londres en el año 1936, 
contra nadie y que estaba 
abierto a la adhesión d^-to-
dos, incluso de Inglaterra. 
Aunque después de mis ex-
periencias de todo un año 
no hubiera podido esperar 
otra cosa, me encontré ante 
la incomprensión más abso-
luta, y después no volví a oír 
TRIPARTITO 
¿Podrá usted 
pisar suelo inglés me mpuse|nada por parte del Gobierno 
como uno de mis ' objetivos ; británico sobre nuestra i n i -
el abrir los ojos a Inglaterra1 ciativa. En Inglaterra esta-
sobre el gran peligro del co- ban ciegos y no querían ver", 
munismo. Los bolcheviques ; 
de salón dé Londres, cuyos | 
representantes son el ejem-
plo político más^ lastimoso de i 
nuestra época, nunca me per | 
donaron esto. Otra prueba | 
aún má£ clara dada en su j 
tiempo por el Führer para ¡ 
• llevar' al Imperio británico ¡ 
| a figurar en el frente anti- i 
¡ bolchevique es que me enco- I 
mendó a mí, entonces Fjn- 1 
| bajador alemán en Lofidres, i 
I que tomara personalmente | 
; en mis manos la creación de 
! este bloque de orden. Esto I 
N A T U R A L E Z A DEL PAC-










^He n t 
El Ministro ^ - , U»080^ 
Reich reflexionó n**1* * nia' e 
y respondió: "Milí11011̂  'nores 
el Pacto anUknm? ̂  <!' 
pre,¡ominaraemenrierD. í 0 . - 1 " ^ 
d© qué objetivos J 3' 
roíi Alemania hJ,̂ rsi3ii 
Jaí>ón al firmar 1̂  1 
tripartito y CÓ^. E| h 
repercusiones en ^ 
cion con 
mintern? 
Permítame una pregun- , 
señor Ministro; Él Pac- ^stinado a eliffiihár ¡̂ Ĵ ¿; 
cé-;ula*de ha 
un 
elusivamente de • naturale- ; heridos a él- es d •í)ais*8 *fHÍe ll 
za ideqlópca o perseguía ; to ideológico el Pa^ ^ Pa*0ri 1 
^on- Uto en cambjo, U¿ 
za de marcado earáe^ ¿ X i a v 
i tico, militar y económico 
algrán 
ereto? 








"Esta pregunta es fácil de ;tá bssado en la; alianza ger 
contestar—dice el Minis- '\ noitaiiana concertada el j 
k-o—, Un inglés nos llamó ^939 por la ciara cenvieeí 
sucedía mediante la firma i una vez a nosotros, a lo? ita <Je que el mundo angiosai 
I del Pacto antikomintern con ; ü a ^ s y a' los japoneses los ¡buscaba h i uerra contra í 
j e' Japón, en Berlíii, en no- i desposeídos, y tenía com-i011"0^ Su eficacia acrediti 
- viemtore de 1936, y con I ta- , pi€t;a razón. Pero de todas ya hoy un hecbo histórijaes sab 
lia, on Rotna, en noviembre ! formaS) ^ éramos desnoseí ¡^sp^es, cuando la po!íiica||íio eom 
de 1937.«Aún recuerdo bien i por ia Naturaleza o por Ro{>seveitf y de Cburchin 
•estos acontecimientos. Cuan j consecuencias históricas, si- í.ei.<cadfmó la gtiem- contra, 
ido entonces regresé de Roma | no que por ejemplo, Alema- :Ei<% el 27 d^ . 8ep|iéiri|f 
j a Londres, sostuve una en- \ ̂  se ^ sumida en esta si- !19/i0 se firmó e'1 V i m m 
[ trevista con el Ministro de j tuaciótl precaria durante la ! C0,L e Japén' m f 
Asuntos Exteriores bri táni- | últ ima generación exclusiva rácl€r * un Pacto contra 
¿ CO, Mr, Edén, y para .conven mente como consecuencia j extensión ée ia guerra; 
¡cerle de la significación . de i de una perdida y la f - con f firrae ^fP08? 
este bloque ideológico para ¡ p0lítica egoísta y de fuerza i h ^ f r ^ * , 
toda la Humanidad culta. ! §e los ponedores7 sobre todo\Y*l¿J r t Z f ^ J o T i 
Entonce. E^en de j ^ ^ r r * . Estos clespo-;^srau^08al ¿ l e f ^ 
seidos que en su poco envi- f ^ ^ v ^ ba lo más ^ 
diablo situación han entra-Ig.8 ^ geñor Roos€VeH 
| do en guerra contra el ce- ; h 7 lo corilTaTÍ0 y ^ara q' 
i munismo en interés de toda t0 tripartito sbmce] 
la Huinanida* y, por lo tan- j tó a la Conquista del muiroiido j 
to, también en el de los que; p0(iríamos decir que estaos esté 
poseen algo, hubieran teni- i no leB eíl reEliidad, más que **> el por 
do que esperar justificada-i <lecia;ración UI1 psieópa'««za del 
mente que éstos, al menos, Atacado de n.-'tuía perseculô utocrac; 
'• no se opondrían a la polit i- rja. mas ia verdad 
í ca por ellos emprendida de - tr¿¿ esta afirmación, 
revisión pacífica. La expan- 1 h0y sabemos se ocu'ta 
sión de la colaboración de ia manera la verdaderaJl 
las potencias antikomintern ción ¿e un mQg&]̂ m&n¿ 
a este, aspecto fué una con- I CUal, en su desmedida f °X'a J1.̂  
secuencia completamente naibr quiere conquistar ̂ ."X^1!01^ 
tural de este bloque. Si los ¡do 'y por ello imputa e* 
que en Inglaterra se veía 
con desalado la firma á ñ 
Pacto antikomintern por el 
Embajador alemán en Lon-
dres, y yo, en respuesta, le 
expílnué mlnucflospment*3 P̂  
fin aue perseeiuiá esta r 
fea y su significación ^ i 
évftar lina desconipori ión 
interna del Imperio bri táni-
co. Le ijñadí, además, que 
éste Pacto no iba dirigido 
• • • s 
























PASCUA Y AÑO 
N U E V O 
Í hombres de Estado de los I tención de las Poten(S 
[países pudientes tuvieran só i Pacto tripartito Para L " 
lo una chispa de inteligen-jiaria suya propia-La 
cia en sus, cabezas no se hu- jbía sido muy f*011 Lj,iei 
bieran opuesto a estas aspi- '.señor Rooseveit: n0. JJIf 
raciones, sino que, por el cón i necesitado más que na t 
gado a un acuerdo. Un ejem 'política rczonabie oe 
trario, las hubieran favore- brio en todos ^ í ^ e ' r r a ^ 
cido, e incluso hubieran He- gar de azuzar a ^ . ^ v ei Jj 
pío de lo relativamente fá- i trar Alemania, ^ ^ . g 
cil y cómodo que semejante Ipón. De «ste n\ocl0 . L {le Tnos e ir 
proceder hubiera sido para i ^pedido la extensiu .̂ 
"menta 
Ui ivas 






»; En 1( 
íuerza 
aliado 
«n el ] 
tes 
Se han recibido los síguíen- | su propio bienestar "lo tiene | guerra y quizá ^f^do' irre] 
usted en el hecho de que Ale ¡g'aterra hubiera ? î go.Jf;-
Peseras ¡ mania nunca nidió de Ingtla- \ razón todavía. Desae p0r ^ 
^ — t é r r a otra cosa que la devó-¡Entínente ^eT1^ ^ K ^ m n i ^ 
j D . Honorio Puent-e 2* ^ción. de las colonias que un 1 mente íiiatacabiej ^ ^ o j ^ en .M 
F r a n c i s c o Miguel ! día le fuero'n arrebatadas JV> ni el mas ^ en m ^ Asj 
j Alonso 8 IOO i contra todo derecho. La po- tlv0 P^ra ^ ? i ; f S n t i ^ ^ so! 
j D . Julio López Fernández 2* sesión de las mismas para asuntos ^ ^ ^ J e v f ^ y * * * D. I . N P ^rnznáez 25 j laterra nc signmcab^ na : Pero Mr. Roo^ve^t, e f|e ^ 
D! Francisco Sanz ' ¿ l l * * ^ cambioT para /Ale- bición sm l í m ^ . 5 l ^ s hf 
D -Luís An^rírí. r , -c.c ? 5 Í Mama, pobre de materirs 
| U Luis Apmao Guísasela 50!Prlmas, eran de gran impor-Laniparilla" 
J D. Luis Miguel Aláiz 
i D . F?ancÍ5co Crespo Moro 50 
D. Lázaro Crespo Moro 50 
jCasa Vidal \Q0 
f D. Alfredo Mantecón 10 
D.» Inés Domínguez Gil, 
Vda. de Guísasola 25 
D. P?dro García de Hoyos 25 





Avenid' drl General SanjuTjf 
núm IR 2* iícmierda (Al lade 
del Cine A venida ̂  —Conswlt» 
quistar y, ^ M ^ J * é ^ rum' 
bía política de su P* ^ $ \ ^ r¡ 
ĉ -sor Monroe se prW g ̂  [M de "lo 
poner sus ^j'os a4.°a ^ • pjones 
oseveit fué ^ que 
cune retara la aüa11^ 
tiiientes. Esta Polí&a0 « ^ 0 cor 
ac^^u f„á lo m í e nizu ^jffl MQ pre 
to Por lo tanto, es 
psevelt a quien 3e ou 
• .«rra. 
^ el p 
1í 
S i 
aracfo ibben I > e l e g a d ó n a Reg iona l d e T c e f a ^ 
(Viene de la página enarta) 
la culpa de que haya 
^-TaTa estallar la presente 
común, parece ser que la men 
i tira de los supuestos tanteos 
! alemanes en Inglaterra ya no 
! engaña al pueblo. Por ello 
| ahora se inventa ia nueva va-
ve lo modestos que hasta «ho-
fa han sido siempre los éxitos 
de nuestros enemigos y subra-
ya su situación total, verdade-
•O EL FINAL DE LA 
J )VB«A Y LAS T E M . 
¿Cómo juzga usted, setu 
•inistro, 13 situación ge-
-erai de la guerra y cómo 
«oftoibe el ÍUÍUPO desarrollo 
^ esta contienda, la mayor 
, Jiiue ha existido nunca y que 
rsi3 ¿hora se extiende por todo 
t ¡ T el munüc? ¿Qué es io que 
PaJ se producirá ai fin de ia 
J guerra? ¿Cómo será la paz? 
mpgjl se habla de mediación de 
ain¿ los neutraies, de que exis-
1 ten tentativas de paz en 
iRoscú de parte de Alema-
nia, etc. ¿Hay en estos ru-
mores a!go de verdad? 
¡rianie de fes tanteos g^ma. ra mente de^speijda. Nada ha 
r»es en Moscú. ra cambiar la sisseaitótiea wa-
En Rusia—dijo el ministro ' Hzaeión de las tareas asigm-
l con especial insistencia—no.se das a nuestros victoriosos 
• suspenderá la lucha hasta que Ejércitos para el año qne viê  
queden eliminados para siem- ne. La cuestión rusa quedará 
«i Patón 
\p Ministro me miró seria-
ente y respondió: 
fíío es hora en este momen 
|de hablar de paz. Ahora no 
sde haber más que lucha, 
un heroísmo y un fana-
•ripar-temo sin igual, esta guerra 
aiiaiíerá librada por Alemania,' 
* poij-ía-ia Y el Japón y, sus' aüa-
o, EiJos hasta la victoria d-efiniti-
gernÉB, Los cientos de millones de 
Sombres que se han agrupado 
riw-m el Pacto tripartito no tie-
O^Bn más objetivo qué éste, y 
anowaán dispuestos a hacer por 
'Mm hasta el último sacrificio, 
tóricúpoes saben muy bien que no 
íicafliók) combaten por su propia 
11 desistencia, sino por la vida de 
itra líos hijos y de sus nietos. Los 
|}Pe«ümbres que forman en los 
,npa>jwnerosos frentes de ampli-
rf^l mundiai del Pacto tripar-
saben muy bien que si 
; eAcasarau no sólo ellos esta 
n^Bii perdidos, sino que un 
JmHemigo despiadado, aniquila 
«iHk sus mujeres, niños, todo 
delin país, y que práctiM.mente 
Muí* pueblo quedaría exiingui-
niniljb. Por ello daremos la bata-
ámm sin claudicaciones y sin 
a quWKrtel, hasta que el adversa-
ncer̂ io quede definitivamente de-
muüJrutado y la vida de los pue-
estfl>riS eSté garantizada para to 
ueifeel porvenir libre de -a ame 
¿p»!*»za del bolchevismo y de las 
culo-Hitocracias. La musc-u'atura 
qneft este triangulo político mun 
1 está en tensión, y tengo 
«mvencimiento de que todo 
^ i que se oponga a esta 
-binación de potencias, oue 
^ más fuerte del mundo, 
zumbirá. Así ha podido ex-
'aK<lmen,ar1'0 ^g^terra en sus 
Jauvas de entrada en Eu-
,a. y esí también los Esta-
europeos que se opüsie-
a nosotros; esta potencia 
aniquilado ias mejnres tro 
« rû as y ha ocupado la ma 
i r1"^ d* la Rusia euro-los diez últimos días. 
*rA COmbativa. de núes-
auado japonés ha asesta» 
en el Pacífico a los amen-
m í \ ^A^^ndoies m& de- 1 
ír^parable en esta gue-
W k ^ y ^ se refiere a la | 
i 4 , û dijo el Mihis-I 
'f i lTi<*,^-í^Exteriores 
^rPonde^fT^0""' no Pü^e 
f- no í e» 0Íra ^ sino 
afeias / l . trata ^-ás que de 
* V m a n ¿ d U r í a S - Sin duda! 
'8 l ' i í 6 la fabrica de men 
pre no sólo toda amenaza del 
; £^te, sino también toda posibi 
i iidad Beria de intranquiliza-
j eión de Europa. Esta será una 
j de las tareas principales del 
I Ejército alemán en el año ve-
| nidero de 1942, en el que el 
| Führer mandará personalmén 
¡ te el Ejército alemán. ^ Tam-
j bién vuestra valiente División 
i Española y las unidades de 
i otros Estados europeos colabo 
i rarán en dicha tarea. Después 
| de que en el año 1941, y reaii-
j zando sistemáticamente la la-
i bor que se le asignó, el Ejérci-
to alemán ha aniquilado al 
I núcleo central y más impoj-
¡ tante del Ejército soviético, o 
j bien lo ha hecho prisionero, 
i ocupando además la mayor 
i parte de la Rusia europea, 
| ahora con la llegada del inyier 
i no, ha quedado interrumpida 
i la prosecución de nuestro 
! avance. E l Ejército alemán fi-
ja actualmente sus' posiciones taLM 
j invernales. Para* llevar a cabo 
las reagrupaciones necesarias 
y acortar el frente allí donde 
sea precísese está realizando 
en diversos puntos la evacúa-' 
ción sistemática de ciertos eec 
tores avanzados. Y sólo en 
bien .nuestro puede redundar 
que los rusos, con las unidades 
que han podido reunir sacán-
dolas de otros frentes, ataquen 
en estos sectores evaeoádos, 
sin tener ea euenta--«omo 
sjempre—ni los hombres ni e! 
material y sufiriendo eon ello 
enormes pérdidas. 
E l que este avance sea anun-
ciado por los rusos, y aún más 
por los ingleses, presentándolo 
al mundo como si se tratase 
de una victoria, pone de rslie-
^ Berlín, 25. Gomfmwmáo del 
H ^ - H - l - H W ^ Mando de las fuerzas ar-
Imadas alemanas: 
"También afer fué iateasa 
la aetividad en el frente del 
Este, jurante la operaei<ki de 
defensa contra un ataque ene 
imigo en un sector central (tel 
iOS i frente, las tropas de un euer 
|po de ejército destruyeron 21 
Q© QtfefMí (Carros soviéticos. 
Nuestros bombarderos stu-
kas y cams, ha(i atacado en 
el norte y centf'u del frente las 
concentraciones de tropas y 
han dispersado columnas ene 
migas. Varios trenes soviéti-
cos de transporte fueron gra-
vemente alcanzados por núes 
iros aviones al este de Tich-
vin y en la Mnea de Mur-
mansk. . 
Una batería costera de lar-
go aloance atacó durante fe 
pasada noche un convoy ene-
migo a lo largo de Dover. 
En Africa del Norte, los me 





de Fiesta 4 r a 
definitivamente resuelta el 
año entrante por el Ejército 
alemán. Pero ahora, en cam-
bio, a los anglosajones se opo-
nen en todos los frentes las po 
tercias del Pacto tripartito en 
común. Los comienzos de este 
combate común no se han pre-
sentado mal. La íntima colabo 
"ración entre los mandos polí-
ticos, militares y económicos 
de las potencias del Pacto tri-
partito j de sus aliados es aho 
ra un hecho, y por mucho que 
dure la guerra, aunquê  sea 
años, cada vez más fanática 
será nuestra decisión de lu-
char y nuestro propósito de no 
deponer las armas hasta que la 
obra está totalmente corona-
da. Puede usted informar tran 
quilamente a España de que 
tan seguro como la Tierrá gira 
alrededor del Sol, Alemania y 
sus aliados obtendrán en este 
gran contienda la vietork W- ^ ¿ ^ t o "en̂ fê do ^¿énW"*5 
A les efectos del artículo 57 
del Reglamento de 25 de ene 
ro de 1941, sobre descanso re 
tribuido, el calendario labora^ 
para la provincia de León, en 
el año de 1942, tendrá la si-
guiente distribución: 
Festividades no recupera-
bles: Gircúneisión del Señor, 
fiesta religiosa; Ascensión del 
Señor, ídem; Corpus Ghristi, 
ídem; Santiago Apóstol, ídem; 
Inmaculada Concepción, ídem: 
Natividad, ídem; Viernes San 
to, ídem; 18 de Juüo, fiesta 
nacional. 
Festividades, recuperables: 
Epifanía (Reyes), religiosa; 
Son José, ídem; San Pedro y 
San PablO) ídem; Asunción de 
la Virgen, ídem; Todos los 
Santos, ídem; Jueves Santo, 
ídem; 12 de Octubre, fiesta 
naedonai; San .Froilán, fiesta 
Icrê i, 
2Sn cumpikrBeato del prece 
denée saBioral, se obsermi'án 
tes normas que a ©ontinua-
tóóa se exponen: 
íirimero.—® dbsoanso será 
mi&éásfá&s^ mo exceptuadas tile Trabaje,, 
del mismo por la vigente lé-* 
gis la ción. 
Segundo. — Guiando a1guna 
áu las festividades coincida 
en sábado o lunes, el comer-
cio de la alimentación podrá 
abrir durante cuatro horas, 
según previene el arlíeu o 32 
del mencionado texto regula* 
dor. 
Tercero. — Igual excepción 
se aplicará al referido gre« 
mió en las localidades qu® 
tradicionalmente verifiquen uft, 
solo mercado semanal los dí^s 
que ésta se celebre, sin per-
juicio, en ambos casos, de 
los intervalos que las autori-
dades competentes ordenen 
cerrar para mayor realce de 
las solemnidades litürgicas 
que conmemore la Santa IgH 
sia .Catódica. 
Cuarto. — La reeuparación 
se practicará conforme orde-
na el articulo 59 del Regla-
mento, a base de una hora eii 
los días hábiles" inmediatos a 
fes fiestas remuneradas que 
mo#fen ei descanso. 
Oviedo, 6 de diciembre de 
*9*1.—El Seereterio Regionai 
Destructor británico 
hundido frente a Libia 
E t p a r t e i n g l é s a r t u m e m o c u p a c i ó n d e 
o E N Q A S I 
COMUNICADO AiSMAX 
etdin 
se d i n g e 
pr is ioneros 
neg portuariasde la Valetta 
m fe isia de. Malta. La avia-
eión británica perdió entre 
17 y e1 23 de <fíciembre, 54 
apriones, de los cuales i9*eo-
iresponden al Mediterráneo y 
i^pioa del Norte. Alemania, en 
eí mismo plazo, perdió 16 avio 
oes en su lucha coütra Gran 
BreÍ!aña.',-TEFE. 
COMUNICAIS) ITALIANO 
Vichy, 25.—En m Mensaje 
de Navidad del Mariseal Pé-
tain^ dirigido especialmente a 
los prisioneros, ks invitó a 
mantenerse dentro del senti-
miento del banor y del patrio-
tismo. "A pesar dé la distan-
cia" qme os separa de vuestros 
compatriotas—dijo—, dais una 
gran lección, y yo quisiera que 
Fas fuerzas de vuestro ejemplo 
obtenga aquí la misma unani-
midad que reina en los campbs 
de prisioneros," 
Dijo después que confiaba realizan 
en que los alemanes tomarían 'Unidades do nuoí 
algún día en consideración la jderos atacan las 
necesidad de repatriar á los nri : cienes de vehículos motoriza 
sionetos y afirmó haría cuan--^'s. británicos en Cirenaica. 
1 - • «~ ~* ^^«^arias bomhas hicieron ex-
i * d o ^ S \ - Has^ ahora h^n to f 1 ™ , n 5 U ^ ^ T Í Sp^ión justamente entre los 
» o nr^1^111^^ mven- ?cler3r ^ Ikgada de tal fecha. ^ una 
Termino diciendo: Cuando i a é r e a 
c^F^ H/I"6 l  í nc  e e  
>' ^jone«S P^Pag^ndistas an 
je íJla(lo S;». sta a
L P O ^ ^ ^ S ^ ^ O S de 
Roma, 25 i Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas italianas: 
"El enemigó, con el apoyo 
de nuevas fuerzias blindadas 
procedentes de su retaguar-
dia, han intentado insistente-
mente aUjanaar la cima de 
DJebel en la región de .Ben-
gasi, pero fué rechazado. 
Las divisiones Mecanizadas 
del Eje que atacan a las uni-
dades adversarias se vieron 
coronadas por el éxito. Fue-
ren destruidos carros arma-, 
dos y cañones del enemigo y 
so captuiaron numerosos pri 
sicneros. Lad guarniciones de 
SoJlun\ y Bsrüia obligaron a 
les destacamentos enemigos 
atacantes a replegarse con 
pérdidas. • 
En el • Mediterráneo central 
a-gahos marinos ¿ng'eses, náu 
fragor del crucero enemigo 
Neptuno" y de un conl ra tur-
nas de % felá de MaHa y fajg 
ca«as de escolta d^xibaroa 
dos aparatos enemig08.w---I&£ea 
GOMUNIGABO KIOLES 
I w ^ r nane drsA1t?nt4?08 ^ 41; T • \ u r ^ 7 T r ^ aérea- " eptuno" y de un conlralur-
í ^erra r^.l6 Alemania en veais este Mensaie Ikno de tcr. ün subrnar¡n0 a]emán hun- pedero bundidos por na. s lr^ 
• • el ¿.^l806 «lúe se con ««ra y afecto, se hará la paZ id}ó uri destructor enemigo fuenas navales «l día <9 d̂ i f > «l Pa^Sde (íue 8e con 
por «1 „ ^ermanoitalo-
^ Potencias só-
nu á a z ^j^ UI1 
en vuestro espíritu y tal vez jf^nte a la cv la de Libia, 
os sentiréis menos desgraciado?. ? Nuestros bombarderos prote-
Buenás noches, amigoí. BH«-Agidos por cazas, han atacado 
f eraas avales el ía 19 el 
corriente, han sido salvados. 
Escuadrillas alemanas ata-
©aron sucesivamente W ins-
X 
El Cairo, t i . — Gosmmfcid* 
del Gran Cuartel General bri-
tánico «n Oriente Medio: 
"Nuestras kopes ocuparon 
Bengasi durante la tarde oe 
ayer. Los "Reales Dragones" 
fueron " los primeros en entrar 
en la ciudad. 
A pesar del mal tiempo y 
del difícil terreno, debido a, 
las fuertes lluvias, nuestras 
potentes columnas móviles si 
guen atacando en la región com 
prendida entre Bengasi y Je-
labaya al¡ enemigo en retira-
da, al que infligen numerosas 
bajas, haciéndoles prisioneros 
y cogiéndole y destrüyendo 
gran cantidad de material de 
transportes y otras dases. 
En la región noroestr de 
Bengasi, siguen pequeños gru 
pos de soldados enemigos ai' 
aparecer italianos, que var, a 
ser objeto de nuestra activa 
dad., 
En la región fronteriza h i 
,mos eliminado todos los ros-
tos de enemigos ais ados en 
la comarca de Bardia. En el 
dí'f de ayer mantuvieron nhe'g 
tros aviones sus eflcacísiím s 
ataques contra las tropas'pr.« 
migas y transportes motorr-
zados de éste. Al ocupam .4 
aeródromo de Bengasi, fué-
ron encontrados en el " suelo 
aparatos enemigos en gran 
«limero, destruidos por nuea 
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Uno de ios acuerdos éel V 
O>nsejo NRcional del SEU. fué 
F probar» la propuesta que con 
Pigna que dUho servicio ío 
harán las naestras en los 
centros d* Pu-ericuUura u Ho 
garpg Infantiles fk Auxi io 
gr éia', con lo cu a* se conse-
guirán dog fines: dolar a di-
cho Deparlamento de perso -̂
na¡ técnico y que los meses 
é*> servicio gean cursos prác-
ticos comp'lomentariOiS de la 
earrera. 
En el mismo Consejo Na-
cirnal fué considerar al Ma-
gisterio como carrerei univer-
sitaria y la necesidad de. que 
e- S.ÉII siga encuadrando a 
los alumnos del Magisterio, y 
oriente «n el sentido de que 
el maestro sea a la vez dele-
giido y asesor del Frente de 
Juventudes. i 
OBLIGACIONES ATRA-
SADAS Y RECONOCIDAS 
La Intervención General de 
'a Administración del Estado, 
dispone % formación de una 
única y úUimn relación de las 
obligaciones pendientes de co 
bro hasta fin del corriente 
raes de diciembre, la que ha-
hi*á de ser cerrada y totaH-
Jiada en 31 de este mes, y re-
mitida a esta Intervención Ge 
neral. juntamente con los ex-
tiedientes nue comprenda, has 
el día JO del próximo enc-
r i , con objeto de nue puedan 
ser satisfechas dichas ofeliga-
Formulada la propuesta poi 
el Tribunal Central des con-
curso-oposición para proveer 
las tres vacantes de Secciones 
de la Aneja á la Normal del 
Magisterio de esta provincia, 
han sido nombrados maestros 
de las mismas, don Angel Cu 
nado Mata, don Francisco Re 
vero Ríafio y don Olegario 
Díaz O»»'ja, a quienes darnos 
nuestra más cordial y efusiva 
eiihorahucna. 
Por orden de este Ministe-
rio sé amplían las p'azas de 
Secciones' de Anejas, Direc-
ción de Graducda de seis y 
más grados y \ de plazas de 
más de 10.000 habitantes. 
Se hace saberla los afiliados 
dei .SEM d¡ue no sirven escue-
la del Estado, p:sen por l$$ 
oficinas de este Servicio a 
retirar los recibos pendientes 
tíei cuarto trimestre del co-
rriente año durante el tiempo 
de las vacaciones actuales. 
E Q E O á G O f DE HAC!EW>A 
m 
ontes 
n s p e c c i O B 
Provincial 
de T r a b a j 
ios propíekari 
agrícolas o i s 
AVISO A LAS FAMIUlo 
MUMER08A8 
Loa impresos 48 expedien-
te necesarios pttm «oMeáler los 
benefleiof que té les conce-
den, se ponen a ^ venta des- j j Ei articulo 11 la Ley 
de el día 26 del actual mes de de 26 de sepoiembre último, 
diciembre en a Secretaría Lo- conceáe un, piaZo extraordi-
cal de fe Delegación Provm- narlo que termina el día 31 
cial de .Sindicatos, calle de 
IAlcázar de Toedo número 9, 
en las horas de diez a doce y 
de cuatro a seis. 
En la provincia, los impre-
sos se venden en fes Delega-
cienes Comarcales de la GNS. 
t ei corriente mes de D i -
ciembre, para que los pro-
pietarios de terrenos agríco 
las forestales que no pa-
guen contribución Territo-
rial o se hallen deficiente-
mentj evaluados a los efe 
Los propietarios cm* 
seen. acogerse al benff ^ 
régimen de deciar'^ciojo 
drán presentarlas noV? • * 
plicado ante ¡as ^ 
del término municSr3181 
donde rp,diqiiei las « 
que hayan de d e c l a r é 
en la que harán consfíf' ' 1 
ra cada finca los cioS p; 
.extremos: 3 o c i a ¿ e J í e % l 
tivo o aprovechatíL0? I 
2.0. Paraje o p a g o f e o -
La entrega de ios impresos tos tributarios, léclaren las 
de expediente, se hará pre- yerdaderag rentas qu€ obtie 
vio el oporluno pago ie ;u nen.devlós mismos 0 que ái . dica> 3 0 Linderos 
importe, que será de una P;-:chos terrenas son suscepti-
seta los expedientes del !bles de oducirí caso de ex 
grupo b), y de cincuenta cén- lotarse directamente por 
timos para los del giupo a). ^ j proniet^rios. Las 
Necesibsn expediente del gru • J l^ IL L - — — 
p 1 a) ías familias numerosas 
cuyo matrimonio y e; naci-
5oy s 
m m 
La más maravilloso. 
BLANCA IHEVIS Y LOS 
SIETE ENANITOS 
: miento de los ' hijos haya le-
irido lugar en on mismo tér-
; mino. municipal y residan en 
éi. 
j Necesitan expediente d«S €kcr,ecie 
grupo b) Iss familias nume-]ga^_ 
rosas cuyos hgos aún habren 
ice nacido en un mismo mu-
nicipio residan en otro dife-
irfnte del lugar del nacimien-
to, y para aquellos otrbs tu-
yo' mairimohio se haya cele-
br do también en lugar dis-
tinta de la residencia actúa 
Al final de cada expédiente, 
figuran unas notas adnrato» 
rúst al trámite que ha de se-
guirse, e) cual es indispensa-
ble cumplir. 
diferencias Impositivas que 
se anrecien comón7aráh a 
tributar en 1.° de Enero de 
1042, sin que sobre las mis 
mas se puedan liqi dar atra 
sos ni imnonei recargos, 
r ultas ni canciones de nin-
Por el contrario, a quie-
nes omitan aquella declara-
ción, y los Servicios de I n -
vestigación /del Ministerio 
de Hacienda o los ; las Cor 
poracionec provinciales y 
municipales que han de ac-
tuar intensamente llegado 
el día 1.° de Enero de ISc 
les comprueben ccultacionc 
de fincas y por tanto, f au-
de de contribución, nc ^ólo 
se le exigirá la cortribrción 
Cuando los impresos que que áderden a la ííac e^da, 
Ihan de eumpiimentarse en ios sino que ademán se les im-
P I S T O N E S I I O F € C i l 
Para DIESEL. GASOLINA. GASuGEKüS« 
Agente, excíueivot GARAGE IBAN 
luíiepenaen cía, 10. -L K O N 
»»»^ ^ - H ' ^ 'I' 'f •!• •!• ••H^H^H'f • 4~HHK^«^^H''H-'H*v^*H^-í''» 
D R . C A R I J O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios 
""Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON GE-, 
NITO-ÜRINARIAS, CON SC CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padré Isla. 8; l.o Izquierda. Teléfono, 1394 
M U E B L E S G O M E Z 
CERVANTES, 8: Duplicado.-Teléfono, 1036. 
Exposición permanente de muebles de lujo y económica 
El mejor surtido en camas niqueladas. 
Juzgados, sean insuficientes 
pueden suplirse con escrito 
hecho en otro papei pero aja: 
tac 3 exactamente al modelo 
de" impreso. 
Una vez que los expedien-
tes ge vayan; completando, m 
los pueblos los entregarán en 
la? Alcaldías para su curso a 
esta Inspección de Trabajo, y 
en 'a capital se entregaran 
¡directamente en esta Ir.spec-
[ción de Trabajo, Paseo de los 
| Condes de Sagas ta núm-j:o 2, 
j tercero, donde funcionará pa 
este fin, un negociada le-
ídas las tardes de matro n 
seis, excepto los sábado* > 
festivos. 
León, 22 de diciambiy d-
1941. 
El Inspector Jefe, José de 
Cárdenas. 
Gfarefeíeones 
pondrá una multa equivalen 
te al tanto anual ñe la can 
tidad defraudada. 
ôncie ra. 
tensión Superficial; 50 ^ 
lor en venta v 6.0 'cp;?" 
ai.uai oue produce n w 
surceptible de producir ¿ L 
de ser arrendaba:- 0 
Los propia a/ics del tír 
m^no muñir-i- al de la cffí* 
tal , . presentarán sedéela-
raciones en la DeiWac;: 
de Hacienda. (Administra-
ción de Pr-pie^ades y Cor 
t ibución Territsrial). 
MIGT7FT GBASTifS Y HER. 
M /NCSS .L . 
Marina. 213. Barcelona 
Oran fábrica de pueVias de 
í acero ondulado. Articnlafe 
| Tubulares. í'"11 -̂ as y-otmii 
temas. Entrc^Bs inmediatas. 
PresuipuHsíos gratis. Delegi.' 
eión comercial'dp ventas para; 
LEON. Burgos. Asturias, 
Orense, Pah'ricia. Zamora,; 
Vaíkdolid. Gestión DUCAL 
Centro General Mercantil Ofi-
ciñas: Ávda. R. Ar' nnna.ni 
mero 10. LEON. Telfnp. 1401, 
r. 
Médico Especialista de Enfermedades d« Niñoi 
Plaza San MBrceio, ¡de 12 â 1 y de 3 a 5. Teléf. lOSt-W8 
l i d d a d M. E . R. Q 

































r u n c i o s 
P a r a L e ó n y t o d a E s p a ñ a  c o a a 
TELEFONO 1103 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-niK-
vo, se vende. Garage Manza-
no, Santa Nonia. 
En? Madrid. PENSION FILO, 
selecta, confortable, económi-
ca. Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
lla Rosa). 
VIVEROS de frutales. Urgen» 
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
dr nente. José Seoánez. La Ba 
ñeaa (León). 
SE TRASPASA frutería por 
no poderla atender sn dueíío, 
bien instalada. Conde ^uiJlén. 
1 . g^aaaM M d á n t ^ 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco, 
SE VENDE estantería j mos-
trador propio para cantina o 




tos. Expedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita, 
ción Administrativa. Alfonso 
X I I , 32. Madrid. 
COMPRAMOS motor 10 H.P 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
SE VENDE máquina para fa 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 ¡pie 
gos de rodillos. Razón, en gaa-
...i , -¿ 
R I O 
MANTEQUERA 
Elaboración de ro^^Tfiolí 
na Primera mares f K ^ 
Sacro de Quiñones, 0. ^ 
¡OJO NO TIRARLOS! 
compran 1 botes vacíos d 
miento y tomate de uno 
medio kilo, a siete 
Se ! SE VENPE Balilla y OppeL 
pi-1 Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
de i iéfono 1455. 
•••faos ( COMPRO a particular máqui- | 
bote que estén limpios y nc na escribir. Valeriano Campe- i 
bayan sido recortados. Santie^ sino. Avda. Falencia,. núm 1.1 
teban y OSÔ JO, núm. 3. i Teléfono 1256. León ? . 
PROFESORES BACHILLE-
RATO, necesito. San Marcelo, i 
9. 2 o Deba. • \ 
SU CEDEN dos habitaciones, 
P. Isla, 9, Etlo. Deba. 
SE TRASPASA la acreditada 
Pensión Madrid, en Ponferra-1 
, da, por no poderla atender su 
+ £ ~ r / ¿ las marcas y dueña, propietaria antigua del 
tipos de gasógenos, efectuado Hotel Madrid, 
por un técnico especialista. In TRASPASO frutería por en-
Pala, 
HARINAS diversas para píen 
sos. Libre venta, Carbajo. 
León. 
i ATENCION! Automovilistas 
transportistas, garantizara, s 
el montaje de gasógenos, con 
máxima perfección y un 50 
por 100 más de rendimiento 
CASAS 
Interesa comprar des-
de diez mil hasta ^ 
millón de pesetas, 
•como chalets, sclfejj 
prados y toda elas« 
de fincas. 
f ormes y detalles completos en 
Auto-Mecánica. Suero de Gui-
fermedad de su dueño. Razón: 
Alvaro López Núñ^z» auna. X 
Financiación P^11 
o grandes negacip6' 
'nstrias. explotad^ 
nes, etc. etc 
rBOA FAGINA f 
5 j £ a s P a s c u a s e n L e ó n 
Jtn naa&tra sección de. ~0~ 
, & y Teatro al D u f inserta-
' \ rnOs día* Pasados lc% hiógra-
\ ! fias d* Alfredo Mayo y Ana 
I \í¿m*cal' 
| j ' Y hoy, rtixwtrnénte, pon 
\ \ él mayor placer y orgullo, 
dedicamos nuestras limas a 
estas ,dos ya egregias figuras 
del Arte cinematográfico es-
1 pañol, 
| i Conocido es dé nuestros 
[ lectores el próximo estreno 
i 1 del magno Jilm "Raza"; édi-
\ tado con el auténtico carde-
\ ter de superproducción na' 
cional por la Cancillería del 
i Consejo de Hispanidad» 
Pues bien; las figuras cén-
1 trates de éste maravilloso film, 
I sabiamente dírié/ido por Jo-
Wt$é Luis Sanz de Heredia, y 
\ qué muy pronto conocerá el 
W¡mundo entero, son, precisá-
iŝ  mente, Alfredo Mayo y Ana 
I Mariscal. 
Alfredo Mayo —válganos 
l , la repetición— es en la lista 
ride galanes esvafioles una de 
| sus mejores figutfys. Tal vez 
1. ití ñexibiiidad no séa muy 
. acubada, pero esta caracterís-' 
Gi£ IAE 
soy: 
Lo más marfevilloso 
í BLANCA NIEVES Y LOS 
| SIETE ENANI^OS 
tka que el tiempo una com 
prensión de la trascendencia 
cinematográfica que tienen la 
dicción g el matiz disiparán 
sabiamente, contribuye a esa 
recia personalidad que le si-
túa para los personajes dé 
raigambre dramática. 
Hoy día, Alfredo Mayo es 
el galán de más crédito y po-
pularidad que puéda ofrecer-] 
(Viene de la página segunda) 
Los asistentes al hermoso 
acto fueron finamente obse-
quiados y salieron muy eóan-
plaeidos de la fiesta, por cuya 
organización forcee un aplau 
so el Ayunta -nto en general 
y portieula: uiente el aleaide, 
el comisario de Beneficencia 
Sr. García Martínez, el admi-
nistrador de la Residencia 
D. Vicente Carrillo, el cape-
Uán y el digno secretario par-
nos el cine español moderr. j . j ticular del alcalde, D. Santia-
Sus resonantes triunfos ,en go Rodríguez, que tanto entu-
pélículas de reciénte ejehibi 
ción —"Harha", "Escuadri-
Ita" y "Sarasate"— confir-
man su labor como h más 
prestjgiosa que hasta ahora se 
haya producido en nuestra 
cinematografía. 
siasino desnlegaron. 
LAS MISAS DEL GALLO 
Aunque hubo devota con-
currencia en las iglesias don-
de se celebró la tradicional 
^7 misa del Giallo. ésta fué partí 
A m lado, &™Mmxscal, ™u\sa^eilt6 en ia ^ 
ezta joven K gran actriz del ^ de los GapUcllin08> ^nde 
Téatro Nactonal, que surqe ̂  Fpente de juventudes había 
en "Raza" hecha una acfrrz ;or^an|za(j0 ia retransmisión 
de cualidades extraordinarias' ̂  acto, ele, 
para el arte dé la pantalla, | A la. misa asistieron el ex-
conquistando én está obra el celentísimo señor Gobernador 
título dé primera estrella ¿e Civil y Jeíe Provincial del Mo 
nuestro dné. Su temperamen yimtenio, camarada Narciso 
to se ajusta con txtraordina- Tte™l**> secretario proyin-
ria facilidad a la situación del ^ camamda f évez Bláz-
tiene su labor artística un t in- ^ de 'juvenlnies ei áe in-
te, de dulzura y naturalidad fovm3,ción y§ otras jerar-
admirables, • ^ qUías. 
Haza , superproducaorí iM Gantó 
española, no nos cansaremos ,«3choia 
de répetirlo, ha de causar él 






de los Capuchinos. 
la concurrencia 
las común i 0-
« ^ . ^ I ^ I ^ ^ ^ ^ . I M ^ H ^ H ^ ^ H » EN E L REFUGIO INFANTIL 
Acaba de publicarse : "IN-
DUSTRIAS LACTEAS". (Na-
pa, Mantecas y Quesos) por 
Îpsé M.6 de Soroa, Ingeniero 
Agrónomo. Un volumen, pese-
tis 2$. Envío coBtra reembol̂  
so. Pida esta obra y cuantas 
tieeesite a LIBEERIAS DOS-
SAT. Plaza de Santa Ana, 8. 
MADRID. 
DESNATADORAS 
Vendo dos nuevas SAYSA 
modelo alemán 100 litros. 
Escribid Santos Alonso, Due-
ñas (Falencia). -Publicidad 
"NUÑEZ^. 
En el Refugio Infantil, aho-
ra iustalsdo en ta Carretera 
de Zamora, se sirvió a los ni-
ños refugiados una excelente 
cena de Nochebuena, a la que 
asistieron el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, Excmo Sr. Go-
Ijenna^r militar, ei Excmo. y (dente de iá Dipsostaeión 
Rvdmo S .̂ Obispo, autori-1 vintóial, conaandante Mante-< 
dados y jeíaíquías del Movi- 1 cón, director del Hosjncio, se 
miento; ' > ¡ t e Ckitiérrez de la Oampâ  
Se sirvieron a los. sesentta i gestor provincial, seño? Gar-< 
refugiados, tres piatos, entre 
meses, turrones y dulces, E] 
servicio de ipesa k) hicieron 
"flechas acules". 
E L F R E N T E DE JUVEN-
TUDES 
Fiestas ¿e Navidad proptos 
especiaimenie de la infancia 
y adolescencia, son muy a pro 
pósito para que el Erente de 
Juventudes en ellas desplie-
gue su espíritu pmtiatao y es 
pañol. 
Asi vemos satisfechos quo 
va haciéndolo, como con la 
encantadora y familiar fiesta 
de ayer en su cuartel, ia ex-
posición de tarjetas para los 
combatientes de la División 
Azul, que se lleva a efecto en 
la Secretaría Local (calle de 
Generalísimo, número 3, en-
cima de la Farmacia Merino) 
digna de verse, el concurso de 
"belenes", su propio naci-
miento, etc. Pero como todo 
ello merece más espacio del 
que hoy podríamos dedicarle, 
días quedan todavía para 
ello, procuraremos hacerlo" ex 
tensamente. 
"NACIMIENTOS", RO-
PEROS, E T C E T E R A 
CINE . 
^ espectáculos para hoy vier-
^s, 26 de diciembre de-1941: 
PINÉMAEI 
en e l 
Por , igual razón, sepan íoa 
del Mercado, verbigracia, y 
otros centros, así como las 
simpáticas camaradas de Au 
xüio Social, que. sirvieron es 
traordinarios, que no nos ocu 
pernos hoy de ellos con la ex 
tensión que desearíamos, pre 
cisamente por este buen de-
seo de dar a cada uño lo que 
podamos según corresponda. 
Lo mismo pasa con los na-
cimientos, Agustinos, Capu-
chinos, Jesuítas, Escuelas Na 
cionales. Hospicio, Colegios, 
particulares, etc, han instala 
do tantos qüe nos llevarían 
muchas horas de visita y mu 
chas • cuartillas de reseña. 
Desde luego, hay verdade-
ras preciosidades en el gé-
npro. - -
m E L HOSPICIO 
cía Luhén y médico puericul-
tor •Dr. Justo ¥ega. 
de la eioidad. 
EN LA ASOCIACION 
D E CARIDAD 
En el fceniro benéfico tf® 
Puerta Obispo, cuyo sosteni-< 
miento, a base de donativosJ 
debe ser una obligación mora* 
y un puntillo de honor de to-
dos los «leoneses, también se 
dió este año extraordinario de 
Pascuas. 
Se sirvió a cuatrocientoi 
cincuenta pobres la siguiente 
comida extraordinam y abun 
dante: 
Fideos con garbanzos, de 
primer plato. y lomo de cer-i 
do con patas fritas y chori-
zos, do ,g£^mdo plato. De pos 
Vre, galletas. 
A ver, pues, si fe ^enerOsi-» 
dad leonesa permite que 
en Año Nuevo y Reyes t enp» 
también extraordinaria 
EN LA PRISION PRO-
VINCIAL 
Para los rechistía íralK) Ex-
traordinario costeado por & 
Estado. BJ Sr. Obispo fegaM 
quinientas pesetas. 
Dé todo pirociip*emos (^| 
cuenta, 
POR LA DIVISION AZUL 
PROv;?vcr/!L 
Lo;* acogidos pn ene cenlro | 
Entre las funciones rclifiS-
sas de ayer (misa de Pastor 
res en la Catedral, Bendición 
Paparen los Agustinos, octa-
vario en los Jesuítas, etc) ra 
saltó por su sígnificáción $ 
concurrencia la jornada poii 
la Divisiéii Azul celebrada en 
los Capuchinos por los Jue-
ves Eucorísticos. La función* 
de la tarde, solemnísima. Du-
ró largo rato la adoración del 
Niño JesúSi 
A estos cultos asistió el ex 
celen tísimo sefior Gobernados 
Civil. ' 
E L r ^ m m 
L A OBRA CUMBRE 
'Annque las ĥ %<fas fñ% 
tísimas por la- noche, ios do» 
dfag fiHimos, con sol radiantei 
;v aire on ca'ma. han sido es 
1 disiru MU, de dos pendidos. Casi primaverales. 
DE W A L T DISNEY: 
'BLANCA NIEVES Y 'alacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y \LoS SIETE ENANITOS" 
nlEi ma}l0r aeonteeiraiento Gigantesco esfuerzo el reali-
se puede ofrecer hoy día! fado p0r el genial dibniantc 
^ maravilla en colores "Blan Walt Di nev con su obra ¿um-
'*¿Z A 7 S s,e*e e113^1^» ' ibre "Blanca Nieves y ios Sic-
"Q0̂ i JSte. f!lm ha^ado i te Enánitos". film de largo me-
traje en tecnicolor. E l uso de 
la. nueva cámara altiplano^ 
da a la* vista una sensá.̂ iSn de 
profundidad y relieve. E l colo-
rido no tiene rival a lo largo 
de escenas fantásticas, tales co-
mo las del bosque encantado. 
nos muy bonitos y de extra-
0 rd i n ar.' os c p e ti to ?Vis. 
Como cena de Nxocĥ bueha 
y aníes de ir < la Misa' del Ga 
^español y apto, para meno 
ALFAGEME 
piones a las 7,30 
•it> noche: tarde y 
Enorme éxito y últimas ex-
"'cicî 3 de la meior pelícnia idoncíe Ios arí)oIes' P^tas y bo 
Pauola t "Los millones de Po ' Íás se transforman en grotescos 
Ríñela". Apta para meno-1 
AVEHIDA 
f;xiias Mo tarde únicamente: 
•Via v jftI-a?r5ilíar^ de UGra-
^cioroT110^''- La Producción 
parte 
terroríficos fantasmas en 
imaginación de la heroína, la 
delicada princesita Blanca Nie-
ves. 
El amanecér en el bosque es 
un espect.'rulo de incompara-
ble belleza, sobre todo cuando 
Ips rayos del sol penetran en-
de tre los árboles, dando paso ai 
iüV&Ytt MSL E l ehctQ está lqsL*~ 
do con tan exquisita 'fantasía 
y. a la par, realismo, que es 
casi imposible imaginar cómo 
el hombre haya pedido reflejar jilo, se les sirvió a'ub¡a,s. mer i 
de tal modo, por un medio ar-̂  jluza frita, • naranjas, maza- I 
tificial, la naturaleza, pán». higos, nueces y pastas. 
Pero, quizá donde Iá fanta-[ Ayer tuvieron de .comida ¡ „ 
sía alcance su punto culminan pf-Há, lomo cpn -patatas f r i " 1 xt _, ^ ^ T r J f 
te sea en la escena donde la per- y dnlce de tórnate 1 Nneva constrneeión. Pie^ 
fida madrasta recurre a sus he- L * ? , r ^ 0 - ^ Remador 
Civu, acompañado de' secre-
tario provincial del Movimien 
to visitó- el estab'eclmiento a 
la hora de la eomids y fué. 
acompañado por el vicepresi 
" A L F A " 
QUINAS DE « S I 
chizes y brujerías para desha-
cerse de la inocente Blanca Níe 
ves. 
Esta película marca, induda 
blernente. una etapa definitiva 
en el cinema moderno. Lina 
proyección de casi dos horas 
de una película hecha totalmen 
te de dibujos animados, es el 
hallazgo sensacional que todos 
los públicos del mundo reco-
nocen en "Blanca Nieves y los 
Siete Enarntos".—P. , , 
Ci 
Soy: 
Lo más maravilloso 
HE ÜB1 
BLANCA NIEVES Y LOS 
mm mmm 
LEON. Teléfono 1956 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
VIERNES 26 de Diciembre de 1941 
, 7,15 tarde y 10,15 noche. 
ESMENA la sensación Mundial del Cine 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 
La primera película de dibujos animados, totalmente 
en colores, de largo metraje. • ' w*'ajmes^ 
¡¡LA MARAVILLA CINEM ATOGRAFICA OUE HA AfU% 
TADO LOS ADJETIVOS DE LA P R E ^ A M Ü ^ U t U ^ 
SB Jtsoanai A AEEA BABA MSNOEEa 
• - •• s,'« • • 
V i ñ e t a s d e s c o n o c i d a s 
R a z a 
Sobre fe tumba de nuestro Eey Feli-
pe n debiera grabarse el epitafio de su 
misión: brazo armado de nuestra unidad 
de destino en io universai y católico. 
E l no temió los faños de la Historia; 
pues también esta tendría que ser juz-
gada. Pasó por la criba de dos siglos en-, 
ciciopedistas; su figura es noy estela lu-
minosa en este de egoísmo mercanti-
lista. 
Hacía solo un año que Portugal se 
incorporaba a sus dominios, y para acre-
centar el resplandor de su corona, tres 
principes representantes de los reinos 
de Bungo, Arñna y Omura del Imperio 
nipón del Sol Naciente, el 1582 rendían 
homenaje a (su podferio. 
E l misionero P. Diego de Mezquita 
eompañero de Xavier producía aque-
llos príncipes Japoneses de quince y ños 
de edad en el palacio del mas poderoso 
Beñor de la Tierra y en San Pedro de 
Koma, sede del Vicario de Cristo. Desde 
las alturas de su glcria el sembrador del 
cristianismo en Japón Francisco Xavier 
hubo de alegrarse. Su sementera era fér-
til y sus prediciones, ciertas. 
"Holgaban mucho—escribe el 29 de 
Enero de 1562—los japoneses de oír cómo 
habían de adorar a Dios y a Jesucristo 
por haberse de salvar, por parecerles que , 
esta era la verdad". 
"Porque los japoneses son hombres' 
de muy singulares ingenios y muy obe-
dientes a la. razón'5. 
Creados cara a la luz e1 inquietos pe 
la verdad, urgía el que arribasen a sus 
costas, letrados. 
En carta de la fecha anterior escribe 
a San Ignacio su Jefe: "Para responder 
a las-preguntas de los japoneses son ne-
necesarias letras; principalmente buenos 
artistas (maestros en artes, filosofía, teo-
logía, etc.), y los que fueren sofistas, to-
marlos han luego en contradicción mani-
fiesta". . 
La energía de carácter de un pueblo de-
be medirse por su poder creador constan-
te y por su persistencia en esta fuerza 
creadora. 
El pueblo Japonés "que no ha conoci-
do derrjtas" se ha encumbrado a esta zo-
na psicológica. Así lo atestigua su rápido y 
tenaz esplendor, en lo que se ha dado en 
llamar, .coacierto de las naciones pode-
rosas. 
Esta tenacidad sin eclipses Ja procla-
maba Javier cuando escribía: "La tierra 
de Japón es muy dispuesta para perpe-
tuarse la cristiandad entre eUos". 
"Todos los trabajos que se toman son 
bien empleados; y así vivo con mucha es-
peranza que vuestra santa caridad (de Ig-
nacio de Loyola) mandará de allá (Euro-
pa), personas para' Japón, porque entre 
todas las tierras descubiertas, sólo la gen-
te del Japón está para perpetuarse en ella 
la cristiandad". 
Hay un paréntesis de silencio de casi 
siglo y medio entre el Japón y el cristia-
nismo, 
Pero este no murió. Cuando en 1865 
abordaron a sus playas misioneros católi-
cos, se presentaron a ellos 15 cristianos 
descendientes de los mártires nipones del 
siglo diez y siete. 
•—"Os áseguramos que existen otros 
cincuenta mil". 
Pero antes dé confiarse a ellos les hicie-
ron estes iy?pjuntas: 
—¿"Es esta la Madre de Dios?" y les 
mostraban una imagen de la Virgen María. 
—Sí; les respondieron ios misioneros. 
—"Está aún el Papa, señor de los cris-
tianos ¿n Eomal. 
—Sí. 
—"¿Estáis vosotros casados?". 
—No. "Los sacerdotes católicos romane? 
DO se casan. 
Entonce:- dijeron a los'misioneros: "Te-
nemos el mismo corazón y la mirma 
creencia". AI anochecer llegan ios após-
toles -al valle de Urakami, allí estaban los 
cristianos que merced al rosario meditado 
habían conservado la fe. 
Una mano de hierro, la de Torotoml 
Hid&voshi logró a fines del siglo XVI la 
completa pacificación y engrandecimiento 
del país. Y el 1583, Felipe IT enviaba una 
embajada extraordinaria a Hideyoshl. 
Unai? palabras Imprudentes del capi-
tán del barco que presentaba a ios misio-
neros españoles, como anticipos prepara-
torios de la conquista del Japón, desvió 
los efectos del buen recibimiento de To-
yotomi Hideyoshl. 
Así se frustró el que fuesen el vergel 
más florido del cristianismo asiático las 
tierras niponas en las que—así lo dice 
San Xavier—"la razón tiene entre ellos 
valla, lo que no tendría si reinase en ellos 
la malicia". 
Fernando de la Yallarna 
L os Aguinaldo*»-
DE LA FALANcj 
Sin eSa-s exhibiciones tan 
frecuente^ en otros ( tiempos, 
en que se atendía más a la 
publicidad qué a- l-a eficacia, 
la Falange Leonesa, fiel, a ^ 
consigna del Caudillo, "Ni un 
hcgaT sin lumbre, ni un espa-
ñol sin pan", h& llevado e1 ca 
lar d© hermandad a gran nú-
mero de hogares Immildes, en 
estos días de Navidad, 
La constante preocupación 
del Excmo. Sr. Gobernádor Gi 
vil y Jefe .Provincisl • por las 
ciases modestas ha tenido cía 
ro exponente en los numero-
sos aguinaldos que se han re 
partido por medio' de la Sec-
ción Femenina. 
Aparte de los consignados 
en otro Uigar de este número, 
registramos los siguientes: 
Repartidos en Puente Gas-
tro. 195. 
Idem en Villaobispo^ 45. 
Idem en Trobajo, 54. 
Y en la capital pasan de 500. 
Saberrios también que por 
orden del Excmo.- Sr, Gober-
né dor Civil y Jefe Provincial 
s^rán socorridos denlro de 
varios días, con prendas de 
vestir, cien familias pobres. 
La Sección Feme 
0 * 
distribuido también ^ 
blo.s f Ia P^viacia^p¿l 
guíenles aguinaldo .̂ * lo« í 
Ponferrada 20• i ' n 
20; Valencia de Do'n 
Iliaño, 12; La Bafie,;^ ? 
hagún, 12; Villafi;l5; ffi 
La Yecilla. 10; Muri ^ í 
redes, 10; Pola de fta.^Ki 
Hospital de O./G; 
G.. 6: Sabero, 6- At* 
6; La Robla, 10; B ^ h i f ^ 













i s i 
Wáshington, 25—Un co-?de las fuerzas militares dj 
municado del departamento i Manila. Esto hará posible! 
de guerra dice: 
, El Dr. Eguiagahy hjl M 
tregado al Exemó gr n * * 
nador Civil y Jefe ProvinS tcr(md 
del Movimiento, Ur i m ^ . U n , q 
de cien pesetas con destino M *>*>TT{ 
Hogar Infantil > • toporo 
Registramos complacidos ei Vo 
tA p-sgo de gonerosidad q,e ' di 
merece tener muehog imita. „Ltti 


















M C E R R A R 
La guarnición ae nong ispng 
FRECE LA CAPITULACION 
Tokio, 25. — Oomunieado 
oficial del departamento de 
Guerra y Marina del cuar-
tel general imperial: 
"El día 25, a la« 17,50 ho. 
ras, el enemigo, que aún re-
lióte en Hcng Kong, ha ofre 
cido su capitulación, por no 
encontrarse ya «a condicio-
Ees de resistir a nuestros 
continuos ataques. Las tro-
pas imperiales japonesas 
can recibido orden, a conse-
cuencia de ello, para cesar 
el fuego, a las 19 horas.— 
(Efe). 
Londres, 25. (Urgente).—El 
ministerio de Colonias confir-
ma oficialmente la rendición 




Manila, 25.r-El portavoz 
del ejército cemunica eme el 
enemigo continúa recibien-
do refuerzos y que la lucha 
amigue en todas toa frsp-
tes mu que se registre cam-
bio en la situacióii.--(Bfe). 
GEAN OFENSIVA > 
JAPONESA EN CHUNA 
CENTBAL 
HaiLgkeu, 25.—Se anuncia 
el prineipio de una gran ofen-
siva de las fuerzas japonesas 
en China central contra las 
tropas de Chung Eing en l¿ 
provincia de Chransi y Ho-
nang. Las noticias del frente 
confirman el derrumbamiento 




les y soldados fueron he-
chos prisioneros ten la toma 
de la isla de wake, entre 
ellos el jefe americano.— 
(Efe), 
DISCURSO D E L E E Y 
DE INGLATERRA 
Londres, 25.—El Rey pro-
nunció esta tarde un discurso 
dirigido a todos los ingleses 
del día. Habló de los sacrifi-
cios que la guerra impone y 
que serán, aún mayores en lo 
sucesivo. Afirmó que la mag-
nitud del conflicto aumenta. 
E l momento es ^rave y solem-
ne—terminó diciendo—. He-
mds de v.eneer los obstáculos 
que se nos presenten hasta lle-
gar a U victoria.—(Efe), 
• s tcupacio 
d e í e s i s l a ? d e 
cotí' 
W a 
Tobo, 25.—El Cuartel 
General Imperial comunica 
que la isla de Wakc ha sido 
totalmente ocupada por las 
fuerzas japonesas en él curso 
de la jomada del 23 de di-
que se ¿eclar a Manila cii 
dad abierta, con objeto di 
El comandante general evitar a la población civil sa,: ^ 
( las tropas norteamerica-1 crjficios inútiles provocados • 
ñas en Extremo Oriente se- or ios bombardeos aéreoi J 5 ' 
ñala que tropas japoñesas !{J0 se s€ñala nada de partí-)rfaero 
desembarcaron el miércoles | cuiar ^ otras restô 8 • , 
en dos nuevas regiones de la ] V»»» 
isla de Luzón. Un desembar' 
co fué efectuado cerca de 
Manbar, 50 kilómetros al ñor 
te de Antomonan y otro fué 
realizado cerca de Nasagbu, 
provincia de Batankas, en 
ia; parte occidental de la is-
la, a 80 kilómetros de Ma-
nila. 
Todavía no se conoce la 
impsrtancia de estes fuer-
zas. 
Las cabezas de puente íns 
taladas anteriormente por 
los invasores er: las playas 
de desembarco, se amplían 
rápidamente a medida que 
llegan nuevas tropas. Cerca 
del golfo de Lingayen se li-
bran violentós combates. Es 
t lugar es el punto de más 
importancia de ia ofensiva 
de invasión, aunque las fuer 
zas norteamericanas y fili-
pinas son numéricamente in 
feriores a las japonesas, pe-
ro resisten enérgicamente 
ante el adversario y realizan 
una serie de acciones que 
retrasan la marcha de estos. 
Se calcula en cíen buques 
de transporte enemigos, di-
vididos en varios convoyes, 
los que se encuentran en tor 
no a las aguas de las islas 
Filipinas. Cada una de estas 
flotas de transporte está es 
Wásh 
VISITA A l & 
DRES DE LOS -
BATIENTES & i 
DIVISION AZUL 
Madrid/ 25^-Esta . ^ t 
. han celebrado las v i s i ^ 
camaradería a los ^r^s ió^ 
los voluntarios áe 13r ia Jefc ¿un
Azul, organizadas pof^Sscursc 
tura Provincial del M0 ¡^eri 
A l a s o c b o d é l a m ^ ^ e n t 
dijeron misas en ^¿Laf*^, 
a las que asintieron 02^ ^ 
de diversos distritos. ^ 
la Oración de k« 
pronunciaron plstt& 
que se bizo resa-ítat ^ 
abnegado de lo? « ' f 3 0 ^ 
luchan en la Div'r 
Después, diversos » ^ 
coltada por fuertes unic-ades compuestos por un ^ J» 
m 
navales y aéreas. El e-̂ -
mantiene una intensa acti-
vidad aérea sobre la regió 1 
de-Manik. y actualmente s: 
estudia la retirada del go-
de segunda línea, otr ̂ cba * 
Sección Femenina, «n f0t* 
nna f • 1 • ^ u l con?^ ^ 
realiza: 'Z- visitas a 
Co: 
boy s 
irá 1̂  
nal d< 
